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Izvleček     
Skozi smrt v življenje: ambivalenca v literaturi Sylvie Plath 
Literatura Sylvie Plath je tankočutno prepletena z njenim življenjem, zaznamovala jo je zgodnja 
smrt očeta, ki je ni nikoli prebolela in je v njej povzročila boleč notranji razkroj, razpetost med 
protislovja in ambivalentna občutja. V zgodnejših pesmih hrepeni po izgubljenem očetu, 
njegovi ljubezni in varnosti ter se vseskozi poskuša vrniti k njemu. V kasnejših pesmih njegovo 
smrt občuti kot zapustitev in zavrnitev in se zato hrepeneči naklonjenosti pridruži bes, ki pa v 
njej povzroči občutke krivde. V zadnjih pesmih za svoje trpljenje okrivi očeta, njeno krivdo pa 
nadomesti goreče maščevanje. Diplomska naloga po kronološkem vrstnem redu obravnava 
pesmi »Full Fathom Five,« »Electra on Azalea Path,« »The Colossus,« »Daddy,« »Fever 103°« 
in »Lady Lazarus,« ki prikazujejo avtoričin odnos do osrednje figure njenega ustvarjanja, očeta, 
in v katerih sta v ospredju temi smrti nasploh in ponovnega rojstva, ki sta neizogibno povezani 
z očetovo smrtjo in tudi med seboj, saj je ponovno rojstvo mogoče le skozi smrt, ki je edina, ki 
bi ji lahko omogočila, da se osvobodi praznine, ki jo je v njej pustila očetova smrt, a ji to ni 
nikoli dokončno uspelo. 
















Through Death into Life: Ambivalence in the Literature of Sylvia Plath 
The literature of Sylvia Plath is exquisitely intertwined with her life, she was marked by the 
early death of her father, from which she never recovered, it caused her a painful internal 
disorder, a split between contradictions and ambivalent feelings. In earlier songs, she yearns for 
her lost father, his love and safety, and is constantly trying to return to him. In subsequent 
poems, his death feels like abandonment and rejection, and therefore the longing affection is 
joined by rage, which, in turn, causes her feelings of guilt. In the late poems she puts the blame 
for her torment on her father, while her guilt is replaced by a fiery revenge. The assignment in 
chronological order deals with poems »Full Fathom Five,« »Electra on Azalea Path,« »The 
Colossus,« »Daddy,« »Fever 103°« and »Lady Lazarus,« which shows the author's relationship 
to the central figure of her work, the father, and in which the topics of death in general and 
rebirth are at the forefront. They are inevitably associated with the death of a father and with 
each other, since rebirth is possible only through death, which is the only one that could enable 
her to free herself from inner emptiness, which was caused by father’s death, but she never 
entirely managed it. 
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Sylvia Plath je ena izmed najpogosteje obravnavanih avtoric prejšnjega stoletja, njeno 
ustvarjanje je zaznamovalo njeno lastno življenje. Diplomska naloga se posveča tistemu delu 
njene literature, natančneje poeziji, kjer so v ospredju teme, ki tudi nasploh prevladujejo v 
njenem opusu, to pa so smrt očeta, smrt kot taka in ponovno rojstvo. Obravnavane pesmi »Full 
Fathom Five,« »Electra on Azalea Path,« »The Colossus,« »Daddy,« »Fever 103°« in »Lady 
Lazarus« so nastale v različnih obdobjih avtoričinega življenja in prikazujejo razvoj njenega 
odnosa do prej naštetih tem, ki je pogosto močno ambivalenten. Smrt in ponovno rojstvo sta 
neločljiva in povezana z izgubo očeta. Smrt očeta je v njej pustila praznino, ki bi ji jo lahko 
zapolnila le ponovna združitev z njim, a ker je oče mrtev, se to lahko zgodi le v smrti. Zato 
mora umreti tudi sama, saj bo v smrti dobila tisto, kar si želi in potrebuje, varnost in ljubezen, 
ki jo je zanjo predstavljal njen oče, tako bo skozi smrt vstopila v življenje, saj takšnega življenja 
















KRATEK ŽIVLJENJEPIS SYLVIE PLATH 
 
Otto Plath, poljski Nemec, in Aurelia Schober, potomka avstrijskih prednikov, sta se spoznala 
na univerzi v Bostonu. 27. oktobra 1932 se jima je rodila hčerka Sylvia Plath. Otto Plath je bil 
strokovnjak za preučevanje čebel in profesor biologije ter nemščine, Aurelia Schober pa 
njegova bivša študentka, ki je študirala nemščino in angleščino (Gill 2). 
Sylvia je bila prvorojenka in zato do bratovega rojstva edinka. Oče je Sylvii povedal, da si 
otroka sploh ni želel, in če bi si ga že, bi si želel, da je fant, a da ga je ona tako zelo navdušila, 
da si je premislil. Toda ko se je dve leti pozneje rodil Sylviin brat Warren, se je Sylvia začela 
počutiti zapostavljeno, saj si je zdaj očetovo pozornost morala deliti še z bratom (Butscher 8). 
Sylvia se je močno trudila, da bi si pridobila pozornost in naklonjenost očeta in se vseskozi 
bala, da bo izgubila očetovo ljubezen, ki si jo je lahko zagotovila le tako, da je vedno znova 
dokazovala svojo odličnost in nadarjenost ter inteligenco (Butscher 10–11). Pri osmih letih je 
že napisala svoje prve pesmi, ki so bile objavljene v časopisu (Butscher 14). 
Leta 1940, ko je bila Plathova stara osem let, ji je prej kot dva tedna po njenem rojstnem dnevu 
umrl oče (Butscher 3). Bolehal je za sladkorno boleznijo, a zmotno mislil, da ima pljučnega 
raka. Pravilno diagnozo je izvedel, ko je bilo že prepozno. Dobil je gangreno, odrezali so mu 
nogo, a smrti vseeno ni uspel ubežati (Gill 3). 
Smrt je Sylvio močno zaznamovala, saj se ji je zdelo, da jo je oče namerno zapustil, ker ni začel 
s pravočasnim zdravljenjem (Butscher 13). Mati je Sylvii in Warrenu preprečila, da bi 
prisostvovala očetovemu pogrebu, ker je menila, da bi bilo to za njiju pretežko, tega Sylvia 
materi ni odpustila nikoli, saj je to razumela kot materino nezadostno ljubezen do očeta 
(Butscher 15).  
Plathova je bila v šoli vselej med najboljšimi, prvi razred je začela obiskovati celo dve leti prej, 
kot je bilo v navadi. Leta 1950 je bila najboljša maturantka v generaciji. Med šolanjem je 
vseskozi objavljala svoja literarna dela v različnih časopisih in publikacijah. Po srednji šoli se 
je vpisala na dekliško univerzo Smith College v Northamptonu (Gill 3–4). 
Za krajši čas se je preselila v New York, saj je zaradi zmage na literarnem natečaju postala 
gostujoča urednica ene izmed tamkajšnjih revij. Doma jo je čakalo razočaranje: ni bila sprejeta 
v harvardsko poletno pisateljsko šolo, kamor si je močno želela. To je bil poleg vseh prejšnjih 
pretresov, predvsem smrti očeta, le povod za njeno prvo resno duševno stisko. Mama ji je 
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priskrbela psihiatrično pomoč, diagnosticirali so ji depresijo in na njej izvajali terapijo z 
elektrošoki (Gill 5–6). 
Zdravljenje ni bilo uspešno, zato je pustila listič z obvestilom, da je odšla na dolg sprehod, se 
skrila v klet in pogoltnila zajetno število uspavalnih tablet. Imela je enaindvajset let. Tri dni 
kasneje so jo še pravočasno našli in preprečili njeno smrt. Ozdraveti ji je pomagala njena 
mentorica, ki je bila s Plathovo solidarna, saj je v mladosti imela podobne težave. Napotila jo 
je v zasebno bolnišnico, kjer so jo spet zdravili z elektrošoki, a tokrat, na srečo, uspešno         
(Gill 6). 
Spet je bilo vse kot prej, Plathova se je vrnila k študiju in bila spet med najboljšimi. Ponovno 
je začela s pisanjem in bila zdaj sprejeta še v harvardsko poletno šolo. Za svoje literarno 
ustvarjanje je prejela številne nagrade. Po odlični diplomi, za katero je prejela Fullbrightovo 
štipendijo, je odšla na študij književnosti v Cambridge (Gill 7). 
Tam je na zabavi spoznala angleškega pesnika Teda Hughesa, s katerim sta se kasneje poročila 
(Gill 7). Čas, ki sta ga preživljala skupaj s Hughesom je bil zanjo posebej dragocen in končno 
je bila ponovno srečna, saj je našla nekoga, ki bi morda – če verjamemo takšni nekoliko 
preprosti psihološki razlagi – lahko nadomestil njenega očeta (Butscher 188). 
Preselila sta se nazaj v Ameriko, saj je Plathova tam dobila profesuro, a jo je že naslednje leto 
opustila, se zaposlila kot tajnica in se posvetila pisanju. Obiskovala je ure kreativnega pisanja 
pri pesniku Robertu Lowellu (Gill 8). 
Potem ko je zanosila, sta se z možem preselila nazaj v Veliko Britanijo, kjer je rodila hčer in 
izdala svoj pesniški prvenec The Colossus and Other Poems. Zbirka je bila sprejeta medlo in 
ostala neopažena. S Hughesom sta kupila hišo na podeželju, kjer je njuna hči dobila še brata, 
Plathova je začela gojiti čebele in pisala roman The Bell Jar (Gill 10). 
Hughes je kmalu začel ljubimkati z drugo žensko in se odselil. S Plathova sta se razšla, ona pa 
se je z otrokoma preselila v London in kljub potrtosti nadaljevala z ustvarjanjem. Januarja 1963 
je pod psevdonimom Victoria Lucas izdala svoj prvi roman The Bell Jar. Kritiki so bili nad 
njim navdušeni (Gill 11–12). 
Čeprav so ji kritiki končno namenili nekaj pozitivne pozornosti in si je po razhodu s Hughesom 
navidezno ponovno uredila življenje, je bilo njeno mentalno zdravje zopet skrhano. 11. 
februarja 1963, stara komaj trideset let, se je v svojem londonskem stanovanju zaklenila v 
kuhinjo in se zastrupila s plinom (Gill 12). 
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Leta 1965 je posthumno izšla njena pesniška zbirka Ariel. Vsebuje pesmi, ki jih je napisala v 
zadnjih mesecih svojega življenja in veljajo za njene najboljše (Gill 51). Za pesniško zbirko 
Collected Poems, ki je izšla leta 1981, je prejela Pulitzerjevo nagrado (»Plath, Sylvia« ni str.). 
Sylvio Plath literarni zgodovinarji največkrat uvrščajo v smer »konfesionalne poezije«. Njen 
začetnik je Robert Lowell, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja začel s pisanjem močno 
izpovedne poezije. Ta poezija je bila zelo avtobiografska in je raziskovala teme, ki so se jih 
pred tem v ZDA v javnosti izogibali. Pesniki so prek ustvarjanja premagovali osebno stisko in 
pisali o duševnih težavah, propadlih zvezah in nezadovoljstvu z življenjem nasploh. Takšna 
poezija je vseeno skrbno umetniško oblikovana in nikakor ni le banalen dnevniški zapis. Pesniki 
so svoje lastne izkušnje spremenili v univerzalne, zato njihove pesmi veljajo kot umetniški izraz 
osebne stiske (Gill 20–21). 
Sylvia Plath v slovenskih prevodih 
Literarno delo Sylvie Plath je bilo prvič prevedeno v slovenščino dokaj pozno. Leta 1991 je 
Andrej Blatnik prevedel roman Stekleni zvon (The Bell Jar), ki je v izvirniku izšel skoraj tri 
desetletja prej (1963). Naslednje leto (1992) je v zbirki Lirika v prevodu Mihe Avanza izšel še 
izbor njene poezije. Po obeh prevodih je zanimanje za avtorico na Slovenskem začelo naraščati, 
saj se je pojavilo nekaj člankov o njenem ustvarjanju, v začetku stoletja pa tudi diplomske in 
magistrske naloge, ki so obravnavale avtoričino delo. Leta 2016 je Ana Pepelnik prevedla 
pesniško zbirko Ariel, ki je v izvirniku izšla posthumno in velja za najboljše in temeljno delo 
njene poezije, letos (2019) pa naj bi izšel še izbor njene mladostne poezije Ljubezenska pesem 
norega dekleta v prevodu Andreje Udovč (vir COBISS). V diplomski nalogi so obravnavane 
izbrane pesmi iz opusa Sylvie Plath, nekatere so prevedene tudi v slovenščino v zbirkah Ariel 
in Lirika. Prevodi v novejši zbirki Ariel v primerjavi s tistimi v Liriki poskušajo natančneje 
slediti izvirniku z jezikovno podobo pesmi, ki so prevedene bolj dobesedno in zato tudi po 
vsebini bližje izvirniku, tisti v zbirki Lirika pa občasno tudi kaj parafrazirajo, najbrž tudi zato, 







FULL FATHOM FIVE 
 
Full Fathom Five (1958) 
Old man, you surface seldom. 
Then you come in with the tide's coming 
When seas wash cold, foam- 
 
Capped: white hair, white beard, far-flung, 
A dragnet, rising, falling, as waves 
Crest and trough. Miles long 
 
Extend the radial sheaves 
Of your spread hair, in which wrinkling skeins 
Knotted, caught, survives 
 
The old myth of origins 
Unimaginable. You float near 
As keeled ice-mountains 
 
Of the north, to be steered clear 
Of, not fathomed. All obscurity 
Starts with a danger: 
 
Your dangers are many. I 
Cannot look much but your form suffers 
Some strange injury 
 
And seems to die: so vapors 
Ravel to clearness on the dawn sea. 
The muddy rumors 
 
Of your burial move me 
To half-believe: your reappearance 
Proves rumors shallow, 
For the archaic trenched lines 
Of your grained face shed time in runnels: 
Ages beat like rains 
On the unbeaten channels 
Of the ocean. Such sage humor and 
Durance are whirlpools 
 
To make away with the ground- 
Work of the earth and the sky's ridgepole. 
Waist down, you may wind 
 
One labyrinthine tangle 






Polnih pet sežnjev  
 
Stari mož, pojaviš se redko. 
Potem vpluješ s prihajajočo plimo 
Kadar morja naplavijo mraz, s peno- 
 
Prekrit: beli lasje, bela brada, močno razprostrt, 
Ribiška mreža, naraščaš, padaš, kot valovi 
Greben in dolina. Milje daleč 
 
Segajo žareči snopi 
Tvojih razprostrtih las, v katerih gubastih spletih 
Zavozlan, ujet, preživi 
 
Stari mit o izvoru 
Nezamisljiv. Pluješ blizu 
Kot prekucnjene ledene-gore 
 
S severa, ki se jih  
Izogiba, ne doumeti. Vsa pozaba  
Se prične z nevarnostjo: 
 
Tvoje nevarnosti so mnoge. Jaz 
Ne morem si kaj da ne bi gledala četudi tvoja 
                                                               podoba utrpi 
Nekakšno nenavadno poškodbo 
 
In zdi se, da umre: tako izhlapi 
Razjasni se do jasnosti na svitajočem se morju. 
Blatne govorice 
 
O tvojem pokopu me ganejo 
Do polovične vere: tvoja vnovična pojavitev 
Dokaže, da so govorice prazne, 
 
Kajti arhaične brazdaste gube 
Tvojega zrnatega obraza prelivajo čas v tokovih: 
Leta udarjajo kot deževje 
 
Na neranljive struje 
Oceana. Takšna modra svojeglavost in 
Trpežnost so vrtinci 
 
Ki uničijo temelj 
Zemlje in sleme neba. 
Pod pasom, najbrž viješ 
 
En labirintski vozel 





Below shoulders not once 
Seen by any man who kept his head, 
You defy questions; 
 
You defy other godhood. 
I walk dry on your kingdom's border 
Exiled to no good. 
 
Your shelled bed I remember. 
Father, this thick air is murderous. 
I would breathe water. (Plath, CP 92–93) 
Pod rameni niti enkrat 
Viden od kateregakoli moža, ki je obdržal svojo  
                                                                         glavo, 
Ti izzivaš vprašanja; 
 
Ti izzivaš druga božanstva. 
Jaz hodim suha na robu tvojega kraljestva 
Izgnana v nič dobrega. 
 
Tvoje školjčne postelje se spomnim. 
Oče, ta gost zrak je ubijajoč.  
Jaz bi dihala vodo. (prevod S. P.)
Sylvia Plath je v svoj dnevnik o pesmi »Full Fathom Five« zapisala: »Z mojim življenjem in 
metaforiko je povezana bolj bogato kot katerakoli druga stvar, ki sem si jo izmislila doslej« 
(Journals 381). »Moja knjiga je zdaj naslovljena po pesmi, za katero menim, da je ena izmed 
mojih najboljših in nenavadno ganljivih pesmi o moji oče-morje-bog muzi: Full Fathom Five« 
(Journals 399). Iz zapisanega lahko razberemo, da je bila pesem Plathovi izjemno pomembna. 
Za naslov pesmi je Plathova uporabila verz iz Shakespearove igre Vihar. Vzet je iz pesmi, ki jo 
Ferdinandu prepeva zračni duh Ariel. Ferdinand, sin neapeljskega kralja Alonsa, je zmotno 
prepričan, da je njegov oče med viharjem, v katerega sta bila ujeta, utonil. Ariel zato poje 
pesem, kako se je njegov oče le preobrazil in ne umrl (Lowe 28). 
Full fathom five thy father lies; 
Of his bones are coral made; 
Those are pearls that were his eyes: 
Nothing of him that doth fade, 
But doth suffer a sea-change 
Into something rich and strange. 
(Shakespeare, splet ni str.) 
Pet sežnjev spod tvoj oče spi; 
kosti v korale se trde; 
dva bisera so mu oči: 
troha njega v nič ne gre, 
menja v krilu le globin 
v blesk čudežnih se dragotin. 
(Shakespeare, ZD 126)
Plathova1 pesem začne z nagovorom, ki je namenjen očetu, a ga ne poimenuje oče, temveč 
»Stari mož« (»Old man«), vseeno vemo, da nagovarja očeta, saj ga na koncu pesmi poimenuje 
oče. Pravi: »pojaviš se redko« (»you surface seldom«), toda takrat je njegova pojava 
»Nezamisljiv[a]« (»Unimaginable«), tako mogočna je, da se z njo lahko kosa le kakšna podoba 
boga morja. Plathova je popolnoma osupla nad njegovo veličastnostjo, a jo hkrati preganja 
misel, da je njegova podoba krhka bolj kot se zdi. 
                                                          
1 Zaradi značilnosti poezije Sylvie Plath, ki je močno izpovedna in pogosto sovpada z resničnimi dogodki v njenem 
življenju, ter tudi zaradi literarne smeri, v katero spada, tj. v konfesionalno poezijo, ki v svojem bistvu stremi k 
temu, da je izraz lastnih čustev, sem se odločila, da v tej in vseh naslednjih pesmih govorko v pesmi opredelim kot 
Sylvio Plath.  
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Če želi ohraniti njegovo božanskost, se ga mora »Izogiba[ti], ne doumeti« (»to be steered clear 
/ Of, not fathomed«). Glagol fathom ima v angleščini dvojni pomen, pomeni merjenje globine 
ali pa sporoča, da smo nekaj dognali, ugotovili, razumeli. Če želi, da njen oče ohrani podobo 
boga morja, ne sme pogledati globoko vanj in ugotoviti, kakšen je resnično bil, saj bi tako lahko 
spoznala, da njegova podoba vendarle ni tako božanska. Ona sama je torej tista nevarnost, ki 
preži na očeta, toda vseeno: »Jaz / Ne morem si kaj da ne bi gledala« (»I / Cannot look much 
but«), čeprav lahko »izhlapi« (»vapors«), kot da je ona odgovorna za njegovo izginotje. 
Tudi z jezikom poskuša ohraniti razdaljo med njima in se mu ne preveč približati. Jezik v pesmi 
je zato hladen, formalen in enako nedostopen kot podoba njenega očeta (Ramazani 1145). 
Vznemirja jo misel, da je ona tista, ki je odgovorna za očetovo izginotje, pa čeprav nenamerno, 
saj pravi, da v njegovi brezmejni podobi »Zavozlan, ujet, preživi / Stari mit o izvoru« 
(»Knotted, caught, survives / The old myth of origins«). Mit, ki je preživel, se ujel in zapletel v 
njen izvor, nas zaradi ostalega podobja v pesmi spomni na starogrški mit o rojstvu Afrodite. 
Obstaja več različnih mitov o njenem rojstvu, a najbolj razširjena različica je tista, ki jo je 
Heziod zapisal v svojem delu Teogonija. Kronos je svojemu očetu Uranu odrezal genitalije in 
jih vrgel v daljavo, preletele so kopno in nato padle v morje. Na mestu padca se je morje spenilo 
in pojavila se je mlada ženska, ki je zaradi takšnega rojstva dobila ime Afrodita, saj je osnova 
imena Afrodita beseda aphros, ki pomeni pena. Njeno ime torej pomeni rojena v morski         
peni (Hansen 1–4). Motiv morske pene v pesmi uporabi tudi Plathova, saj pravi, da se oče pojavi 
»s peno– / Prekrit« (»foam– / Capped«). 
Uran sicer ni umrl, saj so bogovi nesmrtni, a je bil kastriran in s tem oropan seksualne 
suverenosti in lastne seksualnosti, ki je bila njegovo osrednje zanimanje. Caldwell pravi, da 
Freud v svojem delu Ego in Id ugotavlja, da je v moški podzavesti kastracija enaka smrti. 
Caldwell zapiše še, da »Afrodita […] izvira iz dejanja kastracije« (149–151). Če Uran ne bi bil 
kastriran, se Afrodita ne bi rodila, njeno rojstvo je njegova "smrt", da se je Afrodita lahko rodila, 
je Uran moral "umreti''. 
V pesmi »Full Fathom Five« Plathova zapiše, da njenemu očetu preti več nevarnosti: »Tvoje 
nevarnosti so mnoge« (»Your dangers are many«), a največja nevarnost zanj je ona sama, zakaj 
je tako, ne razume popolnoma, a sluti, da je ona vzrok očetovega izginotja in zato pesem 
vseskozi preveva nekakšen občutek krivde, saj ne ve, od kod izvira ta njena moč, ki lahko 
škoduje očetovi podobi. To svojo nevarno moč poskuša pojasniti z mitom o rojstvu Afrodite in 
tako samo sebe prepričati o svoji nedolžnosti ter se znebiti občutka krivde. Afrodita ni storila 
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ničesar, a je že njeno rojstvo zaznamovano z nasiljem, tako poskuša Plathova pojasniti svojo 
nevarno moč nad očetom, storila ni ničesar, a že sam njen obstoj je nevaren za očetovo izginotje, 
meni, da sta njeno rojstvo, njen obstoj povzročila očetovo izginotje in zato občuti krivdo že ob 
tem, da samo obstaja, samo je.  
Zato pravi: »Blatne govorice / O tvojem pokopu me ganejo« (»The muddy rumors / Of your 
burial move me«), a se pomiri, ko ugotovi, da »tvoja vnovična pojavitev / Dokaže, da so 
govorice prazne« (»your reappearance / Proves rumors shallow«). Zdaj je zaradi njegove 
vnovične pojavitve prepričana, da ga ne more premagati nič več, niti čas, saj pravi: »Leta 
udarjajo kot deževje / Na neranljive struje / Oceana« (»Ages beat like rains / On the unbeaten 
channels / Of the ocean«), zdaj je nesmrten, brezčasen in nepremagljiv. 
Lowe pravi, da se Plathova z verzi »Pod pasom, najbrž viješ / En labirintski vozel / Koreniniš 
globoko med členki, golenicami, / Lobanjami« (»Waist down, you may wind / One labyrinthine 
tangle / To root deep among knuckles, shinbones, / Skulls«) tako kot z naslovom pesmi ponovno 
naveže na Shakespearovo igro Vihar, le da v njej Ariel prepeva, kako se očetove kosti 
spremenijo v korale in oči v bisera, v pesmi Plathove pa do takšne preobrazbe ne pride. Tu 
mrtvi ne premagajo smrti in so namesto preobrazbe le zakopani nekje spodaj pod gladino, 
pravzaprav ne postanejo nesmrtni, temveč se občasno ponovno pojavijo na površju le zato, da 
vznemirijo živeče (29). 
Toda Plathova v pesmi nikjer natančno ne zapiše, da je tudi njen oče sestavljen le iz »členk[ov], 
golenic[…], / Lobanj[…]« (»knuckles, shinbones, / Skulls«), temveč pravi le, da med njimi 
»Korenini[…]« (»root deep«). Nato nadaljuje, da je podoba njenega očeta »Nedoumljiv[a]« 
(»Inscrutable«) in »Pod rameni niti enkrat / Viden[a] od kateregakoli moža, ki je obdržal svojo 
glavo« (»Below shoulders not once / Seen by any man who kept his head«). V pesmi se oče res 
ne preobrazi, toda on preobrazbe sploh ne potrebuje, saj je že brez nje najmogočnejše bitje in 
pravzaprav bog, ki je za živeče ljudi smrtonosen. Tisti, ki se mu želi približati ne obdrži glave 
na svojih ramenih, temveč postane le »členki, golenic[e], / Lobanj[e]«  (»knuckles, shinbones, 
/ Skulls«). Očetu smrt ne grozi, ker on sam je smrt. 
Smrtonosen je zato, ker hkrati »izziva[…] vprašanja« (»defy questions«) in »izziva[…] druga 
božanstva« (»defy other godhood«). Njegova božanskost je vabljiva, poraja vprašanja, a za 
tistega, ki se mu preveč približa, je to usodno. Kako bi sploh lahko bolje ponazorila njegovo 
nepremagljivo božanskost kot z verzom »Ti izzivaš druga božanstva« (»You defy other 
godhood«). On ni le bog, temveč izziva, se izmika in upira vsem drugim božanstvom. 
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Le ona je tista, ki mu lahko škoduje, le zaradi nje lahko »tvoja podoba utrpi / Nekakšno 
nenavadno poškodbo« (»your form suffers / Some strange injury«), zato »Jaz hodim suha na 
robu tvojega kraljestva / Izgnana v nič dobrega« (»I walk dry on your kingdom's border / Exiled 
to no good«). Nihče mu ne more škodovati, celo bogovi ne, a ona mu lahko, še več, če je on 
smrt za vse žive, je ona smrt zanj. Njeno rojstvo je njegova smrt. Če je on nevaren, je ona prav 
smrtonosna, saj zaradi njenega pogleda njegova podoba »zdi se, da umre« (»seems to die«). 
Takšne smrtonosne moči si ne želi in se čuti krivo za njegovo smrt, zato si zasluži, da je izgnana 
iz njegovega kraljestva. 
A nekoč je njegovo kraljestvo že obiskala, saj pravi: »Tvoje školjčne postelje se spomnim« 
(»Your shelled bed I remember«), s tem verzom se ponovno naveže na mit o rojstvu Afrodite, 
rodila se je na isti školjčni postelji, na kateri je zaradi tega umrl njen oče. Ramazani pravi celo, 
da ta verz njuno razmerje seksualizira, in da je incestna vez med njima povzročila smrt njenega 
očeta (1146). Te misli najverjetneje ne smemo razumeti dobesedno, temveč kot prikaz njune 
povezanosti, ki je močnejša od vsakdanje ljubezni med očetom in hčerjo, ta povezanost je bistvo 
njenega obstoja. 
Šele v predzadnjem verzu starca z začetka pesmi poimenuje »Oče« (»Father«) in pravi: »ta gost 
zrak je ubijajoč. / Jaz bi dihala vodo« (»this thick air is murderous. / I would breathe water«). 
Bivanje na suhem, na Zemlji je zanjo ubijajoče, moreče, zrak, ki ga vdihuje, jo ubija, zato pravi, 
da bi rajši vdihovala vodo, a tudi to vodi v smrt. Karkoli stori, na koncu jo čaka smrt. Smrt je 
edina možnost, ki ji je še preostala. To življenje brez očeta, ki ga ima zdaj, je preveč moreče in 
želja po ponovni združitvi z njim prevelika, da bi še lahko vztrajala pri zdajšnjem življenju. A 
če se mu želi pridružiti, mora umreti. Zato Ramazani pravi »Živeti je smrt, in tudi umreti je 
smrt« (1146). 
Življenje brez očeta se ji zdi hujše kot smrt, nič v njej ni močnejše od želje po združitvi z očetom 
in popolnoma vseeno ji je, kaj mora storiti, da bi to uresničila, to bo storila, pa četudi se mora 
za to utopiti. Želja, da se mu pridruži, je močnejša od želje po življenju, in smrt tu ni cilj, temveč 
le sredstvo, ki ji željo lahko izpolni. 
['Full Fathom Five'] je osnovana na ozadju [Shakespearjeve igre] Vihar, asociacija na morje, ki je osrednja 
metafora za moje otroštvo, moje pesmi in umetnikovo podzavest, od očetove podobe – povezane z mojim 
lastnim očetom, pokopano moško muzo in bogom-stvariteljem, ki je vstal, da bi bil moj partner v Tedu, do 
morja-očeta Neptuna – in z biseri in koralami skrbno skovanimi v umetnost: biseri, morsko spremenjeni zaradi 
vseprisotnega peska žalosti in puste, temne navade. (Plath, Journals 381) 
Plathova ne izbira med življenjem in smrtjo, izbira med odrešitvijo in trpljenjem, odrešitev pa 
ji lahko omogoči le smrt.
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ELECTRA ON AZALEA PATH 
 
Electra on Azalea Path (1959) 
 
The day you died I went into the dirt,  
Into the lightless hibernaculum  
Where bees, striped black and gold, sleep out the 
                                                                      blizzard  
Like hieratic stones, and the ground is hard.  
It was good for twenty years, that wintering – 
As if you had never existed, as if I came  
God-fathered into the world from my mother's 
                                                                          belly:  
Her wide bed wore the stain of divinity.  
I had nothing to do with guilt or anything  
When I wormed back under my mother's heart.  
 
Small as a doll in my dress of innocence  
I lay dreaming your epic, image by image.  
Nobody died or withered on that stage.  
Everything took place in a durable whiteness.  
The day I woke, I woke on Churchyard Hill.  
I found your name, I found your bones and all  
Enlisted in a cramped necropolis,  
Your speckled stone askew by an iron fence.  
 
 
In this charity ward, this poorhouse, where the dead  
Crowd foot to foot, head to head, no flower  
Breaks the soil. This is Azalea Path.  
A field of burdock opens to the south.  
Six feet of yellow gravel cover you.  
The artificial red sage does not stir  
In the basket of plastic evergreens they put  
At the headstone next to yours, nor does it rot,  
Although the rains dissolve a bloody dye:  




Another kind of redness bothers me:  
The day your slack sail drank my sister's breath  
The flat sea purpled like that evil cloth  
My mother unrolled at your last homecoming.  
I borrow the stilts of an old tragedy.  
The truth is, one late October, at my birth-cry  
A scorpion stung its head, an ill-starred thing;  








Elektra na Azalejini Stezi 
 
Tisti dan, ko si umrl, sem se pogreznila v zemljo, 
V zimovišče brez svetlobe 
Kjer čebele, s črnimi in zlatimi progami, prespijo 
                                                                snežni vihar 
Kot hieratični kamni, in tla so trda. 
Dobro je bilo za dvajset let, to prezimovanje – 
Kot da nisi nikoli obstajal, kot da sem prišla 
Od Boga-očeta na ta svet iz materinega trebuha: 
Njena široka postelja je nosila madež božanskosti. 
Nič nisem imela opraviti s krivdo ali s čimerkoli 
Ko sem se zrinila nazaj pod materino srce. 
 
 
Majhna kot lutka v moji obleki nedolžnosti 
Sem ležala sanjala tvojo epsko, podobo za podobo. 
Nihče ni umrl ali zbledel na tej stopnji. 
Vse je potekalo v stalni belini. 
Tisti dan, ko sem se zbudila, sem se zbudila na 
                                                     Griču Pokopališče. 
Našla sem tvoje ime, našla sem tvoje kosti in vse 
Postavljeno na utesnjeni nekropoli, 
Tvoj lisast kamen postrani ob železni ograji. 
 
V tem dobrodelnem oddelku, tej ubožnici, kjer so 
                                                                          mrtvi 
Stlačeni stopalo ob stopalo, glava ob glavo, nobena 
                                                                            roža 
Ne prodre prsti. To je Azalejina Steza. 
Polje repinca se odpira proti jugu. 
Šest čevljev porumenelega gramoza te prekriva. 
Umetna rdeča kadulja se ne zgane 
V košari s plastičnimi trajnicami postavili so jo 
K nagrobniku zraven tvojega, niti ne gnije, 
Čeprav deževje raztaplja krvavo barvo: 
Ersatz cvetni listi kapljajo, in kapljajo rdeče. 
 
Druga vrsta rdečine me muči: 
Tisti dan, ko je tvoje ohlapno jadro izpilo dih moje 
                                                                          sestre 
Je ravno morje poškrlatelo tako kot tista zlovešča 
                                                                          cunja 
Moja mati jo je razgrnila pri tvojem zadnjem 
                                                        povratku domov. 
Sposodim si mulj neke stare tragedije. 
Resnica je, nekega poznega oktobra, ob mojem 
                                                            rojstnem kriku 
Je škorpijon zapičil svojo glavo, nesrečna reč; 






The stony actors poise and pause for breath.  
I brought my love to bear, and then you died.  
It was the gangrene ate you to the bone  
My mother said; you died like any man.  
How shall I age into that state of mind?  
I am the ghost of an infamous suicide,  
My own blue razor rusting in my throat.  
O pardon the one who knocks for pardon at  
Your gate, father – your hound-bitch, daughter, 
                                                                         friend.  
It was my love that did us both to death. 
(Plath, CP 116–117) 
 
 
Kamniti igralci se vzravnajo in premolknejo za 
                                                                           vdih. 
Prinesla sem svojo ljubezen za nosit, in potem si 
                                                                           umrl. 
Gangrena je bila tista, ki te je pojedla do kosti 
Moja mati je rekla; umrl si kot vsak mož. 
Kako naj se staram s takšnimi mislimi? 
Jaz sem prikazen nekega zloglasnega samomora, 
Moja lastna otožna britev rjavi v mojem grlu. 
O odpusti tistemu, ki trka za odpuščanje pri  
Tvojih vratih, oče – tvoja pasja-psica, hči, 
                                                                 prijateljica. 
Moja ljubezen je bila tista, ki je naju oba ubila. 
(prevod S. P.) 
 
Pesem »Electra on Azalea Path« se začne z verzom »Tisti dan, ko si umrl, sem se pogreznila v 
zemljo« (»The day you died I went into the dirt«). Kdo je ta, ki je umrl, ta, o katerem govori 
pesem, čeprav slutimo, zagotovo ne izvemo vse do predzadnjega verza, ko ga Plathova tako kot 
v prejšnji pesmi »Full Fathom Five« nagovori z »oče« (»father«). Obe pesmi sta, čeprav tega 
ne izvemo vse do njunega predzadnjega verza, namenjeni očetu, in če v pesmi »Full Fathom 
Five« očetova podoba popolnega bitja – boga že nosi slutnjo krhkosti, pa se v pesmi »Electra 
on Azalea Path« ta podoba še bolj razblini. 
Plathova pravi, da je bilo takšno življenje v »zimovišč[u] brez svetlobe […] Dobro je bilo za 
dvajset let« (»lightless hibernaculum […] It was good for twenty years«). Pretvarjala se je, da 
oče ni »nikoli obstajal« (»never existed«), toda to ni bilo življenje, bilo je »prezimovanje« 
(»wintering«), pravzaprav je le obstajala kot »hieratični kamni« (»hieratic stones«) in ne živela, 
saj je na dan smrti svojega očeta umrla tudi sama, seveda ne dobesedno. Pretvarjala se je, »kot 
da sem prišla / Od Boga-očeta na ta svet iz materinega trebuha« (»as if I came / God-fathered 
into the world from my mother's belly«), zamišljala si je, da je njen oče resnično kakšen bog, 
in da ga v njenem svetu ni bilo, ker je njegov dom drugje. Zagotovo je bilo lažje verjeti v takšno 
prepričanje kot pa sprejeti smrt očeta. 
V »Fulll Fathom Five« za očetovo smrt krivi sebe, v »Electra on Azalea Path« pa pravi: »Nič 
nisem imela opraviti s krivdo ali s čimerkoli« (»I had nothing to do with guilt or anything«), 
kako bi le lahko, če pa se je rodila na postelji, ki je »nosila madež božanskosti« (»wore the stain 
of divinity«). Takšno življenje: »Dobro je bilo za dvajset let« (»It was good for twenty years«), 
bolj kot živela je »ležala sanjala« (»lay dreaming«) in vse se je dogajalo »v stalni belini« (»in 
a durable whiteness«). V svoji »obleki nedolžnosti« (»dress of innocence«) si je zamišljala 
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»tvojo epsko, podobo za podobo« (»your epic, image by image«). Njen oče je imel božansko 
podobo in tudi sama je zato imela božansko poreklo in bila popolnoma nedolžna. 
Potem pa je nekoč obiskala grob svojega očeta in v svoj dnevnik zapisala: 
Jasen moder dan v Winthropu. Šla sem na grob svojega očeta, zelo depresiven pogled. Tri pokopališča, ločena 
z ulicami, vsa približno zgrajena znotraj zadnjih petdesetih preteklih let, grde kamnite kocke, nagrobniki 
skupaj, kot da bi mrtvi spali z glavo pri glavi v ubožnici. Na tretjem pokopališču, na ravni travnati površini, s 
katere se odpira pogled na rumenkasto nerodovitno ravnino in naprej na vrste lesenih najemniških stanovanj, 
sem našla plosk kamen, 'Otto E. Plath: 1885-1940', čisto zraven poti, po kateri naj bi se hodilo. Čutila sem se 
prevarano. Moja skušnjava, da ga izkopljem. Da dokažem, da je obstajal in da je bil resnično mrtev. Kako 
uničen bi že bil? Nič dreves, nič miru, njegov nagrobnik zatlačen ob truplo na drugi strani. Odšla sem kmalu. 
Dobro je imeti ta prostor v mislih. (Plath, Journals 473) 
Ta dogodek je nato opisala v pesmi »Electra on Azalea path«. To zagotovo ni bil prizor, ki ga 
je pričakovala. Njen oče, tako kot ga je opisala v »Full Fathom Five«, je imel božansko podobo, 
to, kar je videla pred seboj, pa je komajda spominjalo na dostojno pokopališče in niti najmanjše 
sledi ni bilo o očetovi božanskosti. Zato je bil to »Tisti dan, ko sem se zbudila« (»The day I 
woke«), pogled na očetov grob jo je zbudil iz prejšnjih sanjarij in vedno bližje je bila slutnji, da 
njen oče le ni bil tako božanski. 
Pokopališče poimenuje »Azalejina Steza« (»Azalea Path«), to ime skupaj z imenom »Electra« 
tvori naslov pesmi, in sicer »Elektra na Azalejini Stezi« (»Electra on Azalea Path«). Elektra pa 
je oseba iz Ajshilove trilogije Oresteja, lahko smo prepričani, da se Plathova res navezuje na to 
delo, saj v pesmi zapiše verz »Sposodim si mulj neke stare tragedije« («I borrow the stilts of an 
old tragedy«). 
V Ajshilovih treh tragedijah Grk Agamemnon žrtvuje hčer Ifigenijo, da bi zmagal v vojni s 
Trojo, ko se Agamemnon vrne z vojne domov, ga njegova žena Klitajmnestra umori, da bi 
maščevala smrt njune hčerke. Pri umoru ji pomaga njen ljubimec Ajgist. Ko za umor izvesta 
druga dva Agamemnonova otroka, Elektra in Orest, želita očetovo smrt maščevati, zato 
načrtujeta umor matere Klitajmnestre in njenega ljubimca Ajgista. To dejanje kaže na odločno 
predanost in naklonjenost očetu, saj je hči, da bi maščevala očeta, pripravljena ubiti lastno mater 
(Bremer 307). 
To zgodbo Plathova v pesmi tudi opiše: »Tisti dan, ko je tvoje ohlapno jadro izpilo dih moje 
sestre / Je ravno morje poškrlatelo tako kot tista zlovešča cunja / Moja mati jo je razgrnila pri 
tvojem zadnjem povratku domov« (»The day your slack sail drank my sister's breath / The flat 
sea purpled like that evil cloth / My mother unrolled at you last homecoming«). S temi verzi se 
poskuša prepričati, da je za očetovo smrt kriva mati in ne ona. Rees-Jones pravi: »V naslovu 
pesmi se Plathova igra z besedama materinega imena, Aurelia Plath, [gre za besedno igro, 
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podobnost med Aurelia Plath in Azalea Path], mater Aurelio Plath tako spremeni v pokrajino 
smrti Azalea Path« (286). 
Toda vse to je navsezadnje res samo zgodba, saj Plathova zapiše »Resnica je« (»The truth is«) 
in tako prejšnje verze razglasi za laž. Opiše, kako se je »ob mojem rojstnem kriku« (»at my 
birth-cry«) zgodilo nekaj nenavadnega: »Je škorpijon zapičil svojo glavo, nesrečna reč« (»A 
scorpion stung its head, an ill-starred thing«). Zdi se, da je to nenavadno škorpijonovo smrt 
razumela kot poseben znak, napoved smrti njenega očeta, saj je potem rečeno: »Moja mati te je 
sanjala obraz navzdol v morju« (»My mother dreamed you face down in the sea«), ker pa se je 
to zgodilo ob njenem rojstvu, za očetovo smrt krivi sebe. Tako kot v pesmi »Full Fathom Five« 
tudi v tej pesmi »Electra on Azalea Path« meni, da je za očetovo smrt kriva sama, da je njeno 
rojstvo njegova smrt. 
»Prinesla sem svojo ljubezen za nosit, in potem si umrl« (»I brought my love to bear, and then 
you died«), ljubezen hčere do očeta je bila za njenega očeta očitno preveč, saj pravi, da je oče 
umrl takrat, ko se je rodila, ga vzljubila, mu ponudila svojo ljubezen. Plathova meni, da je bila 
njena ljubezen, njen obstoj zanj breme, saj je nato umrl, očetova smrt je posledica njene 
ljubezni. Tako kot že v »Full Fathom Five« tudi zdaj misli, da je kriva za očetovo smrt že zato, 
ker obstaja, ker samo je. 
Naslednji verz »Moja mati je rekla; umrl si kot vsak mož« (»My moher said; you died like any 
man«) lahko razumemo različno, kot materino tolažbo hčere, da za očetovo smrt seveda ni 
odgovorna ona, saj je umrl tako kot vsi ostali ljudje in je misel o njeni krivdi popolnoma 
nesmiselna. Po drugi strani pa je lahko, kar je najbrž verjetneje, Plathova te materine besede 
razumela kot potrditev očetove vsakdanjosti in preprostosti. Mati je s tem potrdila hčerino 
slutnjo o očetovi ne-božanskosti. 
Temu sledi obupano vprašanje »Kako naj se staram s takšnimi mislimi?« (»How shall I age into 
that state of mind?«), sprašuje se, kaj ji zdaj sploh še preostane, kako naj sploh še živi, zdaj ko 
verjame, da je za očetovo smrt kriva sama in z ugotovitvijo, da oče ni bog, ki ga ob njej ni, ker 
pač ne sodi v ta običajni svet, temveč le običajni mož, ki je umrl in jo pustil samo. Tega ne 
more razumeti, kako jo je lahko zapustil, ko pa ga je imela tako rada, koga naj krivi za njegovo 
smrt in komu naj se maščuje za to, da je ostala sama. Krivdo je našla v sebi. 
Zaradi vseh teh misli je zdaj »prikazen nekega zloglasnega samomora« (»ghost of an infamous 
suicide«), najbolj žalostno pa je to, da se je v vrtinec takšnih misli zapletla sama, saj pravi: 
»Moja lastna otožna britev« (»My own blue razor«), to otožno rezilo je moje lastno rezilo, to 
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so moje lastne otožne misli, ki tako kot rezilo »rjavi[jo] v mojem grlu« (»rusting in my throat«), 
v meni postajajo vedno bolj vztrajne, v meni so že tako dolgo, da so začele rjaveti. Britev le 
rjavi in nikoli ne zareže in zato se počuti kot »prikazen« (»ghost«), ki vseskozi visi nad 
previsom življenja in smrti. 
In dokler je tako, je vse, kar lahko stori, to, da očeta prosi: »O odpusti tistemu, ki trka za 
odpuščanje pri / Tvojih vratih, oče« (»O pardon the one who knocks for pardon at / Your gate, 
father«). Te besede preveč spominjajo na krščansko podobo Boga očeta, da bi lahko spregledali 
aluzijo nanj – morda se Plathova le še ni odrekla božanski podobi svojega očeta – in še enkrat 
več kažejo na njeno občutje, da je za očetovo smrt kriva sama, saj ga prosi za odpuščanje. 
Zdaj – na koncu pesmi – ga tudi prvič poimenuje »oče« (»father«), toda ne poimenuje samo 
njega, temveč tudi sebe, hkrati si pravi »tvoja pasja-psica« (»your hound-bitch«) in »hči, 
prijateljica« (»daughter, friend«). Tako kot Elektra je polna ljubezni do svojega očeta in mu je 
popolnoma predana, zato se tudi poimenuje »hči, prijateljica« (»daughter, friend«), a ker je 
kriva za njegovo smrt, meni, da njegove ljubezni ni vredna in se zato poimenuje »tvoja pasja-
psica« (»your hound-bitch«). 
Zadnji verz pesmi je ganljivo spoznanje, ki je krojilo njeno življenje, misel, da je za očetovo 
smrt kriva sama ter misel, da si zato zasluži biti kaznovana in ugotovitev, da je življenje brez 
očeta hujše kot smrt, z njim pa se lahko ponovno združi le, če umre. Zato Plathova tragično 















The Colossus (1959) 
 
I shall never get you put together entirely, 
Pieced, glued, and properly jointed. 
Mule-bray, pig-grunt and bawdy cackles 
Proceed from your great lips. 
It’s worse than a barnyard. 
 
 
Perhaps you consider yourself an oracle, 
Mouthpiece of the dead, or of some god or other. 
Thirty years now I have labored 
To dredge the silt from your throat. 
I am none the wiser. 
  
Scaling little ladders with gluepots and pails of 
Lysol 
I crawl like an ant in mourning 
Over the weedy acres of your brow 
To mend the immense skull-plates and clear 
The bald, white tumuli of your eyes. 
  
 
A blue sky out of the Oresteia 
Arches above us. O father, all by yourself 
You are pithy and historical as the Roman Forum. 
I open my lunch on a hill of black cypress. 
Your fluted bones and acanthine hair are littered 
 
 
In their old anarchy to the horizon-line. 
It would take more than a lightning-stroke 
To create such a ruin. 
Nights, I squat in the cornucopia 
Of your left ear, out of the wind, 
  
Counting the red stars and those of plum-color. 
The sun rises under the pillar of your tongue. 
My hours are married to shadow. 
No longer do I listen for the scrape of a keel 
On the blank stones of the landing.                  





Nikoli te ne bom mogla popolnoma sestaviti, 
zakrpati, zlepiti in speti, kot je treba. 
Oslovsko riganje, prašičje kruljenje in opolzko 
gaganje 
ti prihajajo iz širokih ust. 
Saj to je hujše kot kmečko dvorišče. 
 
Morda se imaš za preroka, 
govorca v imenu mrtvih, za tega ali onega boga. 
Trideset let sem se mučila,  
da bi postrgala mulj iz tvojega grla. 
Pa nisem nič pametnejša kot prej. 
 
Plazila sem se po lestvicah z vedri lepila in čebri 
lizola 
kakor žalujoča mravlja 
čez s plevelom porasle predele tvoje obrvi, 
da bi popravila velikanske lobanjske oboke in 
očistila 
gole, bele gomile tvojih oči. 
 
Sinje nebo iz Oresteje 
se boči nad nama. O, oče, čisto sam zase 
si mogočen in zgodovinski kakor rimski forum. 
Privoščim si obed na griču črne ciprese. 
Tvoje razbrazdane kosti in akantski lasje so 
raztroseni 
 
v starem neredu vse do črte obzorja. 
Več kot le udarec strele bi bilo treba, 
da bi nastalo takšno razdejanje. 
Noči prečepim v rogu izobilja 
tvojega levega ušesa, na varnem pred vetrom, 
 
in štejem rdeče zvezde in tiste češpljeve barve. 
Sonce se vzpenja pod slapom tvojega jezika. 
Moje urice so omožene s senco. 
Nič več ne prisluškujem škrtanju kobilice 
na praznih kamnih pristanišča. 
(Plath, Lirika 7–8)
O pesmi »The Colossus« je Plathova v svoj dnevnik zapisala, da je to pesem, ki obravnava 
»staro čaščenje-očeta temo. Toda drugače. Bolj čudno« (Journals 518). V dnevniku lahko 
preberemo še naslednje: »Torej imam tri pesmi za novo [pesniško zbirko], trenutno 
poimenovano THE COLOSSUS and other poems« (Journals 518). To je tudi obveljalo, saj je 
zbirka res izšla s tem naslovom. »The Colossus« je bila torej pesem, ki je bila Plathovi dovolj 
pomembna, da jo je poudarila v naslovu svoje pesniške zbirke. 
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S poimenovanjem celotne zbirke The Colossus, Plathova ne le poudari pomembnost pesmi in njeno osrednjo 
podobo, temveč tudi uporabi njen naslov, da služi kot nekakšna invokacija, kot imenovanje inspirativnega 
boga, s katerim se tradicionalno začne klasična pesnitev. Kolos, seveda, je katerikoli nenavadno velik kip, toda 
najbolj znan primer je Rodoški kolos (velikokrat poimenovan le Kolos), ki je najverjetneje tu tudi mišljen. 
(Rietz 422–423) 
V naslovu pesmi »The Colossus« je torej kolos, orjaški kip, ki naj bi bil sinonim za veličastnost, 
moč in imenitnost. Plathova poskuša to njegovo podobo predstaviti z verzoma: »Nikoli te ne 
bom mogla popolnoma sestaviti, / zakrpati, zlepiti in speti, kot je treba« (»I shall never get you 
put together entirely, / Pieced, glued, and properly jointed«). Očitno je uničen, saj ga mora 
sestavljati, a vseeno je bil nekoč tako zelo velik, da ji ga nikoli ne bo uspelo ponovno sestaviti. 
Toda verzi, ki sledijo, to njegovo podobo popolnoma izničijo, pričakovali bi še več presežnikov, 
ki bi opisali njegovo mogočnost, a Plathova pravi: »Oslovsko riganje, prašičje kruljenje in 
opolzko gaganje / ti prihajajo iz širokih ust« (»Mule-bray, pig-grunt and bawdy cackles / 
Proceed from your great lips«), in da je vse skupaj »hujše kot kmečko dvorišče« (»worse than 
a barnyard«). Zdaj razumemo, da je naslov le ironija in da je resnična podoba opisanega v pesmi 
popolnoma nasprotna, ne le običajna, preprosta, temveč prav prostaška, je popolno nasprotje 
prejšnje skrajnosti. 
Ta oseba, ki jo Plathova v pesmi opisuje, je njen oče, saj ga tako kot v prejšnjih dveh pesmih 
»Full Fathom Five« in »Electra on Azalea Path« v pesmi nagovori. Toda če se v prejšnjih dveh 
pesmih oče pojavlja v podobi idealnega bitja, in četudi se njegova podoba začne krhati, pa se v  
pesmi »The Colossus« ne samo spremeni, tako kot v pesmi »Electra on Azalea Path« v podobo 
»vsak[ega] mož[a]« (»any man«), temveč ima popolnoma grobe in prostaške lastnosti. Njen 
oče je bil v njenih očeh najprej res kot nekakšen kolos, brez kakršnekoli ironije, zdaj pa njegova 
primerjava s kolosom služi kot ironizacija in smešenje njegove podobe. Tako vsaj na začetku 
pesmi oče izgubi podobo idealnega, božanskega bitja, a v nadaljevanju ugotovimo, da se 
Plathova takšni njegovi podobi vendarle ne more odreči. 
Čeprav je njegovo pomembnost izničila, pa se ji dozdeva, da »Morda se imaš za preroka, / 
govorca v imenu mrtvih, za tega ali onega boga« (»Perhaps you consider yourself an oracle, / 
Mouthpiece of the dead, or of some god or other«), in je zato poskusila, »da bi postrgala mulj 
iz tvojega grla« (»To dredge the silt from your throat«), da bi se zagotovo prepričala, ali se 
morda moti in je njen oče resnično nekakšen bog. »Trideset let sem se mučila« (»Thirty years 
now I have labored«), da bi od njega dobila kakršenkoli odziv, je rečeno v pesmi. A zaman, 
dobila ni nikakršnega sporočila in zato ni zdaj »nič pametnejša kot prej« (»none the wiser«). 
Skoraj ji je že uspelo, da bi očeta zrušila s piedestala in razbila njegovo božansko podobo, a sta 
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njegova molčečnost in nedostopnost le še enkrat znova potrdili njegovo podobo brezbrižnega 
boga. 
Zdaj, ko se je ponovno prepričala o njegovi božanskosti in se znebila dvomov, ji ne preostane 
nič drugega, kot da nadaljuje svoje delo, da bi ji ga morda vseeno uspelo popraviti in dokončno 
sestaviti. »Plazila sem se po lestvicah z vedri lepila in čebri lizola / kakor žalujoča mravlja« 
(»Scaling little ladders with gluepots and pails of Lysol / I crawl like an ant in mourning«), je 
le mravljica, ki se neprestano trudi, da bi popravila njegovo stanje, a zelo pomembna mravljica, 
saj je edina, ki to sploh poskuša in zato edina, ki ga lahko popravi in ga povrne nazaj v obstoj. 
Potrebuje jo, da bi popravila njegovo škodo in je torej odvisen od njenega poskušanja, da ga 
popravi. A ni odvisen le on, temveč je od njegovega obstoja odvisna tudi sama, saj vse to počne 
zato, da bi si pridobila njegovo odobravanje, naklonjenost in ljubezen, ki je bistveni del njenega 
obstoja. Obstoj enega je odvisen od obstoja drugega. 
Naloga, da bi popravila njegovo škodo, je seveda zelo težka, a ni nemogoča, saj na začetku 
pesmi pravi: »Nikoli te ne bom mogla popolnoma sestaviti« (»I shall never get you put together 
entirely«), in ne: Nikoli te ne bom zmogla (I can never get you). Če bi torej želela, bi lahko 
dokončala zastavljeno nalogo, a zdi se, da si tega pravzaprav ne želi, saj je potem oče ne bi več 
potreboval, to pa je zanjo nesprejemljivo, kajti če že ne more biti ljubljena, je lahko za očeta 
vsaj nepogrešljiva. 
Kasneje v pesmi zapiše: »Sinje nebo iz Oresteje / se boči nad nama« (»A blue sky out of the 
Oresteia / Arches above us«) – tako kot v pesmi »Electra on Azalea Path« se ponovno naveže 
na Ajshilovo dramo Oresteja, a če v prejšnji pesmi mit uporabi zato, da bi se prepričala in 
prikazala, da je za smrt očeta kriva mati, ji zdaj mit služi za prikaz razmerja med očetom in njo. 
Oče se ne odziva na njen trud in jo vseskozi zavrača, ona pa mu kljub temu ostaja zvesta in ne 
odneha s svojo nalogo, pa četudi zato ostane popolnoma sama in neprestano trpi. Tudi Elektra 
vseskozi izkazuje svojo naklonjenost očetu, pa četudi mora za to ubiti lastno mater, njena 
predanost očetu je močnejša od česarkoli drugega. 
Njegova prostaška podoba z začetka pesmi se ponovno preobrazi v veličastno podobo, Plathova 
v pesmi zapiše: »O, oče, čisto sam zase / si mogočen in zgodovinski kakor rimski forum« (»O 
father, all by yourself / You are pithy and historical as the Roman Forum«). Seveda je res 
neopisljivo veličasten kot rimski forum, a tudi njegovo stanje je podobno zdajšnjemu stanju 
rimskega foruma: »Več kot le udarec strele bi bilo treba, / da bi nastalo takšno razdejanje« (»It 
would take more than a lightning-stroke / To create such a ruin«). To je stanje, ki ga je skorajda 
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nemogoče popraviti, saj tudi popravljen ne bo nikoli več takšen, kot je bil nekoč, a bil je 
kolosalen, saj je bila za njegovo uničenje potrebna neopisljiva moč. John Rietz navaja: »to 
nakazuje na latentno nasilje v družinski dinamiki […] in namiguje na ogromno moč 
neizraženega besa, ki je [pri Plathovi]  povzročil razkroj njegove podobe« (425). 
A kljub vsemu njena predanost očetu ostaja neskončna, čeprav že na začetku ve, da stanja ne 
bo nikoli uspela ali sploh hotela popolnoma popraviti, vseeno vztraja. Njeno prizadevanje je za 
očeta bistveno, že z njenim trudom je skorajda nemogoče, da bi si vsaj delno pridobil nazaj 
svojo podobo, brez njenega poskušanja pa je to popolnoma nemogoče. A oče kljub temu vedno 
znova spregleda in nikoli ne ugotovi, kako zelo se mora hči žrtvovati, da bi ga morda lahko 
rešila, zato zapiše: »Moje urice so omožene s senco« (»My hours are married to shadow«). On 
sploh ni človek iz mesa in krvi, ampak le senca, za katero res močno dvomi, da jo bo lahko 
obudila nazaj v življenje. To potrjujeta tudi njegova neodzivnost in brezbrižnost. 
Zadnja dva verza »Nič več ne prisluškujem škrtanju kobilice / na praznih kamnih pristanišča« 
(»No longer do I listen for the scrape of a keel / On the blank stones of the landing«) lahko 
razumemo različno. Nič več ne vztraja pri tem, da bi se rešila iz trenutnega stanja, nič več ne 
čaka na nekaj ali nekoga, ki bi jo rešil iz praznega pristanišča. To lahko pomeni, da se je vdala 
v usodo, v večno popravljanje nečesa, kar si sploh ne želi biti popravljeno in zato posledično v 
večno trpljenje in otopelost, toda hkrati pravzaprav pri tem vztraja, saj bi zanjo nekaj lahko bilo 
še bolj grozljivo od tega. 
Vse to je mučno in trpeče, a je vsaj varno, saj ne more vedeti, kaj bi se zgodilo, če bi očetovo 
podobo nekako popravila, takrat je ne bi več potreboval in glede na njegovo prejšnjo 
neodzivnost te potrebe ne bi nadomestila ljubezen, ampak bi ostala popolnoma brez njega. Zato 
raje kot da tvega, da jo oče dokončno zapusti, živi v trpljenju, ki je vseeno bolj znosno od 
tistega, ki bi ga prineslo bivanje brez njegove bližine. To, da bi jo oče lahko zavrnil in bi ostala 
sama, pa je najbrž več, kot bi lahko prenesla, zdi se, da bi bilo to hujše od smrti. Zato tega raje 
sploh ne stori in njegovo podobo pušča kot majhne razdrobljene delčke v svojem spominu. 
Kajti oče je zanjo vse, to ponazori z motivom roga izobilja; »cornucopia«, vse, kar potrebuje, 
najde pri očetu, brez očeta ne živi, ampak samo obstaja, upa na njegovo vrnitev, a ve, da je kaj 
takšnega nemogoče, zato je jezna, besna je, ker je umrl in jo zapustil, a kadar poskuša svojo 
jezo izraziti, ta v njej povzroči le občutke krivde. V pesmi »The Colossus« sicer do njega izrazi 
nekaj jeze, ko smeši njegovo podobo, a to ni dokončno, jeza je samo trenutna in hitro jo 
ponovno nadomestita občudovanje in predanost. 
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Vseskozi niha med ljubeznijo in sovraštvom, med odvisnostjo in poskusom osvoboditve, a ta ji 
nikoli zares ne uspe. Zato ji ne preostane nič drugega, kot da »Noči prečepim v rogu izobilja / 
tvojega levega ušesa« (»Nights, I squat in the cornucopia / Of your left ear«), a zanjo je podoba 
»rdeč[ih] zvezd[…] in tist[ih] češpljeve barve« (»red stars and those of plum-color«) in podoba 
»Sonc[a][, ki] se vzpenja pod slapom tvojega jezika« (»The sun rises under the pillar of your 
tongue«) v tem rogu izobilja, kljub vsemu čudovita in hkrati je tudi »na varnem pred vetrom« 
(»out of the wind«). V pesmi »The Colossus« ji je tako uspelo odkriti vsaj to, kako biti blizu 
očeta – ne da bi za to morala umreti, kar ji v pesmi »Full Fathom Five« in »Electra on Azalea 
























You do not do, you do not do    
Any more, black shoe 
In which I have lived like a foot    
For thirty years, poor and white,    
Barely daring to breathe or Achoo. 
 
Daddy, I have had to kill you.    
You died before I had time––– 
Marble-heavy, a bag full of God,    
Ghastly statue with one gray toe    
Big as a Frisco seal 
 
And a head in the freakish Atlantic    
Where it pours bean green over blue    
In the waters off beautiful Nauset.    
I used to pray to recover you. 
Ach, du. 
 
In the German tongue, in the Polish town    
Scraped flat by the roller 
Of wars, wars, wars. 
But the name of the town is common.    
My Polack friend 
 
Says there are a dozen or two.    
So I never could tell where you    
Put your foot, your root, 
I never could talk to you. 
The tongue stuck in my jaw. 
 
It stuck in a barb wire snare.    
Ich, ich, ich, ich, 
I could hardly speak. 
I thought every German was you.    
And the language obscene 
 
An engine, an engine 
Chuffing me off like a Jew. 
A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen.    
I began to talk like a Jew. 













Nisi dovolj, nisi več 
dovolj, črni čevelj, 
v katerem sem živela kot stopalo 
trideset let, slabotna in bela, 
komaj upala dihati ali apčih. 
 
Očka, morala sem te ubiti. 
Umrl si, preden sem našla čas –  
težek kot marmor, vreča, polna Boga, 
grozljiv kip z enim sivim prstom na nogi, 
velikim kot tjulenj iz Frisca, 
 
in z glavo v čudaškem Atlantiku, 
kjer lije zelena prek modre 
v vodah okoli lepega Nauseta. 
Včasih sem molila, da bi te lahko našla. 
Ach, du. 
 
V nemškem jeziku, v poljskem mestu, 
ki ga je zravnal valj 
vojne, vojne, vojne. 
Ampak ime mesta je običajno. 
Moj poljski prijatelj 
 
pravi, da jih je ducat ali dva. 
Zato ne morem reči, kam si  
položil svojo nogo, svojo korenino, 
nikoli nisem mogla govoriti s tabo. 
Jezik se mi je zataknil v ustih. 
 
Obtičal  je v zanki iz bodeče žice. 
Ich, ich, ich, ich, 
komaj sem lahko govorila. 
Za vsakega Nemca sem mislila, da si to ti. 
In jezik vulgaren, 
 
mašina, mašina, 
ki je sopihala za mano, kot da sem Židinja. 
Židinja za v Dachau, Auschwitz, Belsen. 
Začela sem govorit kot Židinja. 













The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna    
Are not very pure or true. 
With my gipsy ancestress and my weird luck    
And my Taroc pack and my Taroc pack 
I may be a bit of a Jew. 
 
I have always been scared of you, 
With your Luftwaffe, your gobbledygoo.    
And your neat mustache 
And your Aryan eye, bright blue. 
Panzer-man, panzer-man, O You––– 
 
Not God but a swastika 
So black no sky could squeak through.    
Every woman adores a Fascist,    
The boot in the face, the brute    
Brute heart of a brute like you. 
 
You stand at the blackboard, daddy,    
In the picture I have of you, 
A cleft in your chin instead of your foot    
But no less a devil for that, no not    
Any less the black man who 
 
Bit my pretty red heart in two. 
I was ten when they buried you.    
At twenty I tried to die 
And get back, back, back to you. 
I thought even the bones would do. 
 
But they pulled me out of the sack,    
And they stuck me together with glue.    
And then I knew what to do. 
I made a model of you, 
A man in black with a Meinkampf look 
 
And a love of the rack and the screw.    
And I said I do, I do. 
So daddy, I’m finally through. 
The black telephone’s off at the root,    
The voices just can’t worm through. 
 
If I’ve killed one man, I’ve killed two––– 
The vampire who said he was you    
And drank my blood for a year, 
Seven years, if you want to know. 










Sneg na Tirolskem in bistro pivo z Dunaja 
nista zelo čista ali pristna. 
S svojimi ciganskimi predniki in čudaško srečo 
in tarot paketkom in tarot paketkom 
sem mogoče res malo Židinje. 
 
Vedno sem se te bala, 
s tvojim Luftwaffejem, tvojim blablablanjem. 
In tvoji urejeni brki 
in Arijsko oko, svetlomodro. 
Panzerman, panzerman, o Ti –  
 
ne Bog ampak svastika 
tako črna, da se nobeno nebo ne stisne skozi. 
Vsaka ženska obožuje fašista, 
škorenj v glavo, surovo 
surovo srce suroveža, kot si ti. 
 
Stojiš ob tabli, očka, 
na sliki, ki jo imam, 
z jamico v bradi namesto na nogi, 
ampak zato nič manj hudič, ne nič 
manj kot črnec, 
 
ki je preklal moje ubogo srčece na pol. 
Imela sem deset let, ko so te pokopali. 
Pri dvajsetih sem poskušala umreti 
in se vrniti, vrniti, vrniti k tebi. 
Mislila sem, da bojo kosti dovolj. 
 
Ampak potegnili so me iz vreče 
in me zlepili z lepilom. 
In potem sem vedela, kaj moram storiti. 
Naredila sem tvojo repliko, 
moža v črnem z meinkampfovskim videzom, 
 
ki rad muči in privija. 
In rekla sem, da ja, da ja. 
Torej, očka, končno sva opravila. 
Črni telefon je iztaknjen 
in glasovi pač ne morejo prigomazeti ven. 
 
Ubila sem enega moškega, ubila sem dva –  
vampir, ki je rekel, da je ti, 
in mi pil kri eno leto, 
sedem let, če že moraš vedeti. 












There’s a stake in your fat black heart    
And the villagers never liked you. 
They are dancing and stamping on you.    
They always knew it was you. 
Daddy, daddy, you bastard, I’m through.        
(Plath, CP 222–224) 
 
V tvojem mastnem črnem srcu je kol 
in vaščani te nikoli niso marali. 
Plešejo in topotajo po tebi. 
Vedno so vedeli, da si to ti. 
Očka, očka, ti svinja, dol mi visi.  
(Plath, Ariel 55–58)
Sylvia Plath je ob branju svoje pesmi »Daddy« o njej povedala: 
Tukaj je pesem, ki jo govori dekle z Elektrinim kompleksom. Njen oče je umrl takrat, ko je mislila, da je Bog. 
Njen primer je zapleten tudi zaradi dejstva, da je bil njen oče Nacist in njena mati zelo verjetno delno Judinja. 
V hčeri se dve vrsti poročita in med seboj paralizirata – na hitro mora uprizoriti grozno majhno alegorijo, 
preden se je lahko osvobodi. (CP 293) 
Z začetnimi verzi pesmi »Nisi dovolj, nisi več / dovolj« (»You do not do, you do not do / Any 
more«) zavrne nadaljevanje takšnega življenja, ki ga je živela doslej: »črni čevelj, / v katerem 
sem živela kot stopalo / trideset let« (»black shoe / In which I have lived like a foot / For thirty 
years«). Zaradi takšnega življenja je bila »slabotna in bela, / komaj upala dihati ali apčih« 
(»poor and white, / Barely daring to breathe or Achoo«), da je oče ne bi izgnal iz črnega čevlja, 
si skorajda ni upala dihati, kaj šele govoriti. Storila je vse, kar je bilo potrebno, samo da se ne 
bi še bolj oddaljila od njega. 
Zdaj pa ima tega dovolj in odločila se je, da ji ta črni čevelj ni več zadosti, toda da ga je zapustila, 
ga je morala: »Očka, morala sem te ubiti« (»Daddy, I have had to kill you«). Ni ji preostalo 
drugega, to je morala storiti, to je bila edina možnost, da bi se lahko osvobodila, njegovo podobo 
je morala popolnoma odstraniti iz svojega življenja. Sicer pa je tako ali tako za nastalo stanje 
odgovoren sam: »Umrl si, preden sem našla čas –« (»You died before I had time–––«), če bi 
umrl kasneje in jo zato tudi zapustil kasneje, bi morda lahko bilo drugače, mogoče bi bila 
močnejša in bi to lažje prenesla. 
A kljub vsemu se še vedno ne more odpovedati očetovi veličastni, božanski podobi in zato tako 
kot v prejšnjih pesmih »Full Fathom Five,« »Electra on Azalea Path« in »The Colossus,« tudi 
v pesmi »Daddy« pred nas postavi njegovo mogočno podobo: »težek kot marmor, vreča, polna 
Boga, / grozljiv kip« (»Marble-heavy, a bag full of God, / Ghastly statue«).  
Nato nadaljuje z verzom, ki opiše njeno dosedanje početje: »Včasih sem molila, da bi te lahko 
našla« (»I used to pray to recover you«). Prav to pa je tisto, za kar si je prizadevala v pesmi 
»The Colossus«, in čeprav se zdi, da je zdaj s tem opravila, pa vzdih »Ach, du« (»Ach, du«), ki 
sledi temu verzu, vse to postavi pod vprašaj. Kot bi želela reči, ah, ti, vedno ti, saj se trudim, da 
bi se te znebila, ampak ne morem, le zavzdihnem lahko ah, že spet ti, saj globoko v sebi vem, 
da se te ne bom nikoli uspela popolnoma osvoboditi. 
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Pesem nadaljuje z opisom vsega, kar je počela, da bi ga našla ali da bi se mu vsaj približala. 
Iskala ga je »V nemškem jeziku, v poljskem mestu, / ki ga je zravnal valj / vojne, vojne, vojne« 
(»In the German tongue, in the Polish town / Scraped flat by the roller / Of wars, wars, wars«), 
a nato je ugotovila: »Ampak ime mesta je običajno. / Moj poljski prijatelj / pravi, da jih je ducat 
ali dva« (»But the name of the town is common. / My Polack friend / Says there are a dozen or 
two«). 
»Zato ne morem reči, kam si / položil svojo nogo, svojo korenino« (»So I never could tell where 
you / Put your foot, your root«), zato ga nikoli ni uspela najti in hkrati nikoli uspela ugotoviti, 
kaj je tisto, kje je tisto, kamor je stopil, se zakoreninil, da se ga ni mogla znebiti. Ni mogla 
določiti, kje je pustil ta svoj pečat, ki jo je za vedno zaznamoval. Morda bi to lahko ugotovila, 
če bi se bilo z očetom mogoče sporazumeti, toda »nikoli nisem mogla govoriti s tabo. / Jezik se 
mi je zataknil v ustih. / Obtičal je v zanki iz bodeče žice« (»I never could talk to you. / The 
tongue stuck in my jaw. / It stuck in a barb wire snare«). Tako kot v pesmih »Full  Fathom 
Five,« »Electra on Azalea Path« in »The Colossus« je oče tudi zdaj vseskozi ostajal neodziven, 
oddaljen in posledično zastrašujoč in zato Plathova pravi: »Ich, ich, ich, ich, / komaj sem lahko 
govorila« (»Ich, ich, ich, ich, / I could hardly speak«). Onemogočal je njeno govorjenje, njeno 
izražanje, pravzaprav njeno življenje, ki je bilo popolnoma podrejeno očetu. Bil je njeno bistvo, 
in ko ga je izgubila, je izgubila svoj bistveni del, zato ni mogla oblikovati svoje identitete, še 
manj pa najti svoj osebni glas. 
»Za vsakega Nemca sem mislila, da si to ti« (»I thought every German was you«) – tako zelo 
pomembno mesto je zasedal v njenem življenju, da je povsod, v vsakomur, ki jo je vsaj malo 
spominjal nanj, videla njega. 
V naslednjih dveh kiticah svoj položaj in trpljenje primerja s položajem in trpljenjem Judov in 
tudi Romov v drugi svetovni vojni. Megan Cattel pravi, da tako grozljivo metaforo uporabi 
zato, da bi tudi ostali lahko razumeli njen položaj in bolečino, ki jo doživlja sama. Svoje počutje 
poskuša prikazati s primerjavo dogodka iz zgodovine. Toda ta primerjava je zelo pogumna in 
drzna, morda tudi predrzna, saj svoje čustvene bolečine primerja z grozotami, storjenimi nad 
Judi med drugo svetovno vojno, a le tako se ji zdi, da bodo vsi ljudje lahko doumeli, kako zelo 
trpi znotraj sebe. Le s takšno kolektivno metaforo lahko razloži grožnjo, ki jo njeni identiteti 
povzroča življenje, ki ga živi (408–409). 
Z verzoma, ki ju vplete v svojo zgodovinsko metaforo: »Sneg na Tirolskem in bistro pivo z 
Dunaja / nista zelo čista ali pristna« (»The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna / Are 
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not very pure or true«), opiše, kako se navidezno zdi vse v redu, a vse to je le videz, nič 
resničnega, resnica, resnično je zelo daleč od tega. 
Zato se v nadaljevanju pesmi grozljiva podoba samo še stopnjuje. Če je bil prej njen oče le 
običajen nacist in ona, tako kot poljska mesta ter Judje in Romi, njegova nedolžna žrtev, je zdaj 
postal sam Adolf Hitler, zdaj splošni »ti« (»you«) postane prav natančno določeni »you,« saj 
pravi: »Vedno sem se te bala« (»I have always been scared of you«). Hkrati zapiše, da so 
njegovi brki »urejeni brki« (»neat mustache«) in oko »Arijsko oko, svetlomodro« (»Aryan eye, 
bright blue«), hkrati je torej voditelj nacistov in popolni primerek arijske rase. Ti dve podobi 
ponovno kažeta na njeno razcepljenost med tem, da ga sovraži, ker je okruten tiran in občuduje, 
ker je zanjo popoln, tako kot so bili arijci popolni za naciste. 
Kitico zaključi podobno kot eno izmed prejšnjih z vzdihom »Ach, du« (»Ach, du«), le da zdaj 
to ni več le vzdih, temveč jezen vzklik »o Ti –« (»O You–––«), tako grozen je, s čim ga naj 
sploh še primerja, da resnično prikaže njegovo pošastnost: »ne Bog ampak svastika / tako črna, 
da se nobeno nebo ne stisne skozi« (»Not God but a swastika / So black no sky could squeak 
through«), nič več ni Bog, pa tudi običajen človek ne, tako strašen je, da je bližje podobi 
kakšnega zlodeja. 
Najhuje pa je to, da »Vsaka ženska obožuje fašista, / škorenj v glavo, surovo / surovo srce 
suroveža, kot si ti« (»Every woman adores a Fascist, / The boot in the face, the brute / Brute 
heart of a brute like you«). Ne želi se mu odpovedati, ne glede na to, kako okruten je, lahko je 
celo fašist, a ga bo vseeno oboževala. 
Susan E. Schwartz navaja, da je Plathova s temi verzi morda želela izraziti jezo zaradi tedanjega 
položaja žensk. Živela je v obdobju, ko ženske niso imele nikakršne moči, njihova življenja so 
bila nepomembna, preveč vsakdanja, zaznamovana z moško prevlado in vlogami, ki so jim jih 
dodeljevali moški, one pa so jih morale pokorno sprejeti (307). 
Naslednje verze: »Stojiš ob tabli, očka, / na sliki, ki jo imam, / z jamico v bradi namesto na 
nogi« (»You stand at the blackboard, daddy, / In the picture I have of you, / A cleft in your chin 
instead of your foot«) lahko povežemo z dejanskimi dogodki v življenju njenega očeta, jamico 
ima lahko le še v bradi, saj noge nima več, ker so mu jo zaradi sladkorne bolezni morali 
amputirati; sladkorna bolezen pa je bila tudi vzrok njegove smrti. Morda torej za svojo smrt res 
ni kriv sam, ampak bolezen, a zato ni »nič manj hudič« (»no less a devil«), to torej še ne pomeni, 
da je zato kaj manjši zlodej in da je njegova krivda kaj manjša, navsezadnje je on tisti, ki je 
»preklal moje ubogo srčece na pol« (»Bit my pretty red heart in two«). 
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Nato se vrne na začetek pesmi in ponovno zapiše, kaj vse je poskušala storiti, da bi se mu 
približala, vse te poskuse je tudi opisala v prejšnjih pesmih, pripravljena je bila celo umreti, da 
bi se le lahko vrnila k njemu, ampak načrti se ji nikoli niso posrečili, zato je naredila nov, 
drugačen načrt: »In potem sem vedela, kaj moram storiti. / Naredila sem tvojo repliko, / moža 
v črnem z meinkampfovskim videzom« (»And then I knew what to do. / I made a model of you, 
/ A man in black with a Meinkampf look«), odločila se je, da si bo poiskala novega ''očeta'' – to 
je bil njen mož Ted Hughes. 
Tudi v svoj dnevnik je zapisala podobne misli o povezavi med svojim očetom in možem: »V 
določenih trenutkih ga enačim s svojim očetom, in ti trenutki so zelo pomembni: npr. tisti prepir 
na koncu šolskega leta, ko sem ga na ta poseben dan našla ne-tukaj… Ali ni to podoba tega, kar 
čutim, da je oče storil meni?« (Plath, Journals 447). Tako zelo mu je bil podoben, da je tudi on 
»rad muči[l] in privija[l]« (»a love of the rack and the screw«), enak je bil njenemu očetu, bil 
je njegova zamenjava in zato se mu ni mogla kar odreči; »In rekla sem, da ja, da ja« (»And I 
said I do, I do«). 
Zato, ker si je zdaj našla zamenjavo za očeta, se lahko svojemu resničnemu očetu odpove in mu 
zabrusi: »Torej, očka, končno sva opravila« (»So daddy, I’m finally through«). To potrdi z 
verzoma: »Črni telefon je iztaknjen / in glasovi pač ne morejo prigomazeti ven« (»The black 
telephone’s off at the root, / The voices just can’t worm through«), tudi če ji želi še kaj sporočiti, 
ga ne sliši več, z njim je prekinila. 
Toda kmalu je ugotovila, da ni mož čisto nič boljši od njenega očeta in zato je morala ponoviti 
dejanje z začetka pesmi: »Ubila sem enega moškega, ubila sem dva –« (»If I’ve killed one man, 
I’ve killed two–––«). Zdaj se je torej poleg očeta morala znebiti še »vampir[ja], ki je rekel, da 
je ti« (»The vampire who said he was you«), pravzaprav ni nikoli zares mogel nadomestiti 
njenega očeta, le pretvarjal se je in lagal »in mi pil kri eno leto« (»And drank my blood for a 
year«). Mož v resnici sploh nikoli ni bil pomemben, tako kot v prejšnjih pesmih smrt ali 
neučinkovito delo, vse to so bila le sredstva, le načrti, kako bi prišla bližje tistemu, po katerem 
je resnično hrepenela, tistemu, ki je bil bistveni del njenega obstoja – svojemu očetu. 
To potrjuje tudi verz: »sedem let, če že moraš vedeti« (»Seven years, if you want to know«), 
vse je še vedno povezano z očetom, pravzaprav se ga nikoli ni osvobodila, če bi ji bilo zanj res 
vseeno, mu ne bi želela povedati nič več, ne bi potrebovala tega, da ga prizadene, da mu pove, 
kako grdo je nekdo z njo ravnal, ker ni bilo njega, da bi jo zaščitil. Zato seveda mora svojega 
moža zatožiti očetu, da bo vedel, kako zelo je trpela, in da je za to kriv on. 
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»Očka, zdaj se lahko spet uležeš« (»Daddy, you can lie back now«), saj je zdaj tudi ona 
prizadela njega, tako kot je on njo, zdaj je vsa krivda zvaljena nanj. Najprej je za očetovo smrt 
krivila svojo mater, potem je krivila sebe, in zdaj končno njega, to pa je, čeprav se ga še ni 
popolnoma osvobodila, zagotovo napredek.  
Zato je zdaj popolnoma prav, da »V tvojem mastnem črnem srcu je kol« (»There’s a stake in 
your fat black heart«), zdaj je za večno zaznamovan, še več, zdaj vsi vedo za njegovo krivdo. 
Tako kot mož je tudi on le vampir, ki ima končno zaboden kol skozi srce in ne more več piti 
krvi živečim. Tudi ona je zdaj spoznala to, kar so drugi vedeli že vseskozi: »in vaščani te nikoli 
niso marali. / Plešejo in topotajo po tebi. / Vedno so vedeli, da si to ti« (»And the villagers never 
liked you. / They are dancing and stamping on you. / They always knew it was you«). 
A čeprav ga je zdaj spregledala in vse ugotovila, z zadnjim verzom »Očka, očka, ti svinja, dol 
mi visi« (»Daddy, daddy, you bastard, I’m through«) vsaj nezavedno sporoči, da se ga vseeno 
še vedno ni popolnoma osvobodila. Še vedno je jezna, še vedno ga želi prizadeti in se mu 
maščevati za vse, kar ji je povzročil, če bi bilo drugače, ga ne bi poimenovala »svinja« 
(»bastard«) in mu zabrusila, da nad njo nima več oblasti. Če je še vedno jezna, če mu mora 
povedati, da ga ima dovolj, če ga želi prizadeti, to nakazuje le na to, da do njega še vedno nekaj 
čuti, saj če se nekoga resnično osvobodiš, ti ta oseba ne pomeni nič več, do te osebe ne čutiš 
ničesar več, tudi sovraštva ne. Prav tako ne čutiš potrebe, da bi tej osebi dokazal, da si se je 
osvobodil, tega ji ne rabiš sporočiti, saj ima vse to opraviti le s teboj samim, in ti vednost te 
osebe o tem ne pomeni nič. Bolj se zdi, da še sama ni prepričana o tem, da »dol mi visi« (»I'm 
through«) – in mora to reči zato, da bi o tem prepričala samo sebe. 
V pesmi so še drugi znaki, ki kažejo na to, da Plathova svojemu očetu pravzaprav ostaja 
vseskozi naklonjena. V prejšnjih pesmih očeta vedno poimenuje »oče« (»father«), v tej pesmi 
pa že v samem naslovu »očka« (»daddy«). To seveda lahko razumemo kot ironično izničenje 
njegove popolne podobe, ki ni nič več podobna »božanskemu očetu«, ampak vsakemu 
običajnemu »očku«, a hkrati se lahko vprašamo, ali bi ga res lahko poimenovala tako 
ljubkovalno, če bi ga tako zelo sovražila. 
Tudi ritem in rime v pesmi zvenijo nekoliko nenavadno, glasovna podoba pesmi in pogosta 
ponavljanja enakih glasov spominjajo na kakšno otroško izštevanko ali uspavanko; sicer bi ta 
otroški ton – enako kot poimenovanje »daddy« lahko razumeli tudi kot posmehljivost, kot 
ironijo, toda če bi ga resnično tako zelo sovražila, bi najbrž namesto takšnega otroškega tona 
uporabila resnejši ton, ki bi deloval bolj hladno. 
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Roger Platizky navaja, da je veliko kritikov opazilo, da zelo pogosta uporaba glasu /oo/ v pesmi 
»Daddy« bralca skozi celotno pesem opominja na besedi »you« in »do« z začetka pesmi, prav 
tako pa ti /oo/ glasovi, ki prevladujejo v pesmi, nakazujejo, da čeprav se skozi celotno pesem 
želi osvoboditi očeta in moža, ti glasovi paradoksno kažejo na njeno potrebo po vrnitvi: »se 
vrniti, vrniti, vrniti k tebi« (»get back, back, back to you«) (105–106). 
Nazadnje, v zadnji vrstici pesmi, ko govorka [Plathova] svojega očeta imenuje 'bastard,' ga ne le preklinja, 
temveč se trudi, da bi njegov vpliv na njeno zgodovino, osebnost, identiteto in usodo razglasila za nezakonito. 
Kljub temu konec z glasom /oo/ v besedi 'through' povzroči, da pesem hkrati razglasi konec in se upre koncu 
[…] in prav tako kot bo kol v vampirjevem 'fat black heart' le preprečil, da bi živečim povzročil še več trpljenja, 
lahko tudi govorka v pesmi 'Daddy' doseže le delno zmago nad 'man who / Bit my pretty red heart in two,' njeni 
spomini na krivico pa odmevajo v vsaki zlomljeni in ponovljeni otroško-zveneči rimi. (Platizky 106–107) 
Čeprav torej poimenovanje »daddy« in otroški ton v pesmi delujeta ironično, vsaj nezavedno 
še vedno kažeta na njeno naklonjenost do očeta. Tudi metafore v pesmi bi lahko razumeli kot 
otroško pretiravanje. Ugotovimo lahko, da Plathova v pesmi prevzame gledišče otroka, in če to 
gledišče prevzamemo tudi mi, bralci, gre v pesmi res za nekakšen upor, a ta upor je upor 
majhnega otroka. Očeta želi prizadeti in mu grozi, da ga ne potrebuje več, a to ni resnična 
osvoboditev, prej se zdi kot otroška trma. Če v pesmi prevzamemo gledišče odrasle osebe, pa 
vse, kar naj bi v pesmi delovalo ironično – poimenovanje »daddy,« otroški ton in morda 
pretirane metafore –, nezavedno tudi njo samo spreminja v otroka, v hčerko, ki je še vedno 
podrejena svojemu očetu in osvoboditev od njega poskuša doseči preko ''ti meni – jaz tebi'. To  
pa ni zrelo, temveč prej nekaj, kar počnejo otroci, ki se navsezadnje nemočni vedno vrnejo 














Fever 103° (1962) 
 
Pure? What does it mean? 
The tongues of hell 
Are dull, dull as the triple 
 
Tongues of dull, fat Cerberus 
Who wheezes at the gate. Incapable 
Of licking clean 
 
The aguey tendon, the sin, the sin. 
The tinder cries. 
The indelible smell 
 
Of a snuffed candle ! 
Love, love, the low smokes roll 
From me like Isadora’s scarves, I’m in a fright 
 
One scarf will catch and anchor in the wheel. 
Such yellow sullen smokes 
Make their own element. They will not rise, 
 
But trundle round the globe 
Choking the aged and the meek, 
The weak 
 
Hothouse baby in its crib, 
The ghastly orchid 
Hanging its hanging garden in the air, 
 
Devilish leopard! 
Radiation turned it white 
And killed it in an hour. 
 
Greasing the bodies of adulterers 
Like Hiroshima ash and eating in. 
The sin. The sin. 
 
Darling, all night 
I have been flickering, off, on, off, on. 
The sheets grow heavy as a lecher’s kiss. 
 
Three days. Three nights. 
Lemon water, chicken 











Čisto? Kaj to pomeni? 
Jeziki pekla 
so otopeli, otopeli kot trije 
 
jeziki otopelega, debelega Kerberja, 
ki sope pri vhodu. Ne more 
do čistega polizati 
 





Ljubezen, ljubezen, nizek dim se vali 
od mene kot Isadorini šali, bojim se, 
 
da se bo eden od šalov ujel in zataknil v kolo. 
Tak rumen mrakoben dim 
ustvarja svoj lastni element. Ne bo se dvignil, 
 
ampak kotalil okoli sveta, 
davil stare in krotke, 
šibkega, 
 
komaj izvaljenega dojenčka v zibki, 
slabotna orhideja 
obeša svoj viseči vrt v zrak, 
 
hudičev leopard! 
Sevanje jo je obarvalo belo 
in ubilo v eni uri. 
 
Namazililo telesa prešuštnikov 
kot pepel Hirošime in jih pojedlo. 
Greh. Greh. 
 
Dragi, celo noč 
sem tlela, ugašala, gorela, ugašala, gorela. 
Rjuhe postajajo težke kot poljub pohotneža. 
 
Tri dni. Tri noči. 
Voda z limono, voda od 











I am too pure for you or anyone. 
Your body 
Hurts me as the world hurts God. I am a lantern––– 
 
My head a moon 
Of Japanese paper, my gold beaten skin 
Infinitely delicate and infinitely expensive. 
 
Does not my heat astound you. And my light. 
All by myself I am a huge camellia 
Glowing and coming and going, flush on flush. 
 
I think I am going up, 
I think I may rise––– 
The beads of hot metal fly, and I, love, I 
 
Am a pure acetylene 
Virgin 
Attended by roses, 
 
By kisses, by cherubim, 
By whatever these pink things mean. 
Not you, nor him 
 
Not him, nor him 
(My selves dissolving, old whore petticoats)––– 
To Paradise. (Plath, CP 231–232) 
 
Preveč čista sem zate ali za kogarkoli. 
Tvoje telo 
me boli, tako kot svet boli Boga. Svetilka sem –  
 
moja glava je luna 
iz japonskega papirja, moja zlata obtolčena koža 
zelo občutljiva in zelo draga. 
 
Te moja vročina ne presune. In moja svetloba. 
Čisto sama sem, gromozanska kamelija, 
žarim in prihajam in odhajam, rdečica za rdečico. 
 
Mislim, da se dvigujem, 
mislim, da bom vzšla –  
biseri vroče kovine letijo, in jaz, ljubezen, jaz 
 
sem čisti acetilen 
devica, 
ki jo obiskujejo vrtnice, 
 
poljubi, kerubi, 
vse te rožnate stvari, karkoli že so. 
Ne ti niti on, 
 
ne on niti on 
(moje osebnosti razpadajo, spodnje perilo stare 
kurbe) –  
v Raj. (Plath, Ariel 60–62)
 
Ob branju pesmi »Fever 103°« je Sylvia Plath povedala: »Prikazuje dve vrsti ognja – peklenski 
ogenj, ki zgolj muči, in nebeški ogenj, ki očiščuje. Skozi pesem se preko trpljenja prva vrsta 
ognja spremeni v drugega« (CP 293). 
Tudi naslov pesmi »Fever 103°« upodablja to dvojnost. Zaradi celotne vsebine pesmi in besede 
»vročina« (»fever«) lahko sklepamo, da »103°« označujejo višino temperature in ne kakšnih 
drugih stopinj, domnevamo lahko tudi, da Plathova najbrž namerno ni zapisala in določila, za 
katero temperaturno lestvico gre. Če 103° izmerimo s Celzijevo temperaturno lestvico, je to 
temperatura približnega vrelišča vode in tudi temperatura, pri kateri voda samo sebe očisti 
virusov in bakterij. Če pa 103° izmerimo s Fahrenheitovo temperaturno lestvico, tj. 39,5 °C, je 
to temperatura, pri kateri naj bi človeško telo samo sebe očistilo virusov in bakterij. Tako torej 
že sam naslov označuje vročino, ki očiščuje. 
Pesem začne z vprašanjem »Čisto? Kaj to pomeni?« (»Pure? What does it mean?«) –  
nekakšnega splošnega odgovora v pesmi ne dobimo, temveč nam Plathova ponudi le osebno 
doživetje občutenja očiščenja in ponovnega rojstva. Pred nas takoj postavi podobo pekla in 
»Kerberja« (»Cerberus«). Kerber je v grški mitologiji zver, ki straži pred vhodom v podzemlje. 
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Toda tej troglavi zveri, ki »sope pri vhodu« (»wheezes at the gate«) in »Ne more / do čistega 
polizati« (»Incapable / Of licking clean«), moč pojenja in vedno bolj postaja lenoben, zato je 
zdaj le še »debel[…] Kerber[…]« (»fat Cerberus«). Peklenski ogenj je bil grozljiv in uničujoč, 
a je hkrati grešnike očistil grehov, zdaj pa ta mogočni ogenj spominja le še na »ugasnjen[o] 
sveč[o]« (»snuffed candle«) in ne more več očistiti grešnikov. Zdaj, ko očiščujočega ognja ni 
več, je pekel nečist in vročina le še mučna. 
Nadaljuje z opisom dogodka, ki se je resnično zgodil. Isadora Duncan je bila plesalka in nekega 
dne, med vožnjo z avtomobilom, se ji je eden od šalov, ki jih je imela okoli vratu, zataknil za 
kolo in jo zadavil (Julia Gordon-Bramer 100–101). Tudi sama se počuti kot Isadora in zato 
pravi:  »bojim se« (»I'm in a fright«). 
V naslednjih kiticah Plathova opiše trpljenje, ki se zaradi odsotnosti očiščujočega ognja samo 
še stopnjuje, ta »rumen mrakoben dim« (»yellow sullen smokes«), ki se »kotali[…] okoli sveta« 
(»trundle round the globe«), je pravzaprav »pepel Hirošime« (»Hiroshima ash«). Tako kot v 
pesmi »Daddy« ponovno uporabi zgodovinski dogodek iz druge svetovne vojne, da bi 
prikazala, kako resnično grozljivo občuti to trpljenje, in kako je vsepovsod le še »Greh. Greh« 
(»The sin. The sin«). Vedno huje je, in zdaj v tem temačnem globokem breznu trpljenja, ko se 
zdi, da ne more biti huje, odkrije njegov pravi pomen. 
Vzrok njenega trpljenja je ljubezen, ljubezen so njeni Isadorini šali, »Ljubezen, ljubezen, nizek 
dim se vali / od mene kot Isadorini šali« (»Love, love, the low smokes roll / From me like 
Isadora's scarves«) in zato »Rjuhe postajajo težke kot poljub pohotneža« (»The sheets grow 
heavy as a lecher's kiss«). Spozna, da je bila ujetnica, odvisna od skrbi drugih, ki so ji, da bi 
ozdravela, ponujali »Vod[o] z limono, vod[o] od / piščanca« (»Lemon water, chicken / Water«), 
a tako njeno stanje le še poslabšali. To je trajalo »Tri dni. Tri noči« (»Three days. Three nights«) 
oziroma njeno celotno življenje doslej. Voda je ni mogla očistiti in ozdraviti, le še bolj ji je 
škodovala, voda – skrb drugih zanjo – ji je onemogočala lastno osvoboditev in osamosvojitev. 
Šele zdaj, ko je prestala vse to grozljivo trpljenje in se že skoraj vdala v usodo, je spoznala svoj 
položaj in se odločila, da se končno osvobodi in zato ji zdaj ob vodi le še »gre na bruhanje« 
(»make me retch«). 
Zdaj lahko razglasi »Preveč čista sem zate ali za kogarkoli« (»I am too pure for you or anyone«) 
– če je v prejšnjih pesmih imel božansko podobo njen oče, je zdaj božanska ona sama. Njeno 
prestano trpljenje se lahko primerja le s trpljenjem Boga, saj pravi: »Tvoje telo / me boli, tako 
kot svet boli Boga« (»Your body / Hurts me as the world hurts God«). Ker ji je uspelo prenesti 
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takšno Kristusovo trpljenje, čuti, da je zdaj resnično neustavljiva in oznani »Svetilka sem« (»I 
am a lantern«). Zdaj gori kot ogenj, njena koža je resda »obtolčena« (»beaten«), ampak hkrati 
je tudi »zlata« (»gold«) in »zelo občutljiva« (»Infinitely delicate«) ter »zelo draga« (»infinitely 
expensive«), zdaj je prečista za kogarkoli in karkoli, zdaj je ona sama očiščujoči ogenj in zato 
ji nihče ne more blizu, nihče ni vreden tolikšnega čaščenja kot ona sama, resnično je žareči 
ogenj in vsi in vse jo občuduje in tega se zaveda tudi sama, saj pravi: »Te moja vročina ne 
presune« (»Does not my heat astound you«). 
Njena vročica in čistost se samo še stopnjujeta, tako čista je, da je »čisti acetilen« (»pure 
acetylene«), zelo močan plin, ki sežge tudi kovino. Ker je tako čista in božanska, ne more več 
živeti na Zemlji in zato pravi: »Mislim, da se dvigujem, / mislim, da bom vzšla –« (»I think I 
am going up, / I think I may rise–––«), tako čista je kot Devica Marija, tudi ona je »devica, / ki 
jo obiskujejo vrtnice, / poljubi, kerubi« (»Virgin / Attended by roses, / By kisses, by cherubim«) 
in tako kot Devica Marija bo tudi ona deležna vnebovzetja. Če jo je na začetku pesmi pri vstopu 
v pekel čakal Kerber, jo zdaj pri vratih raja pozdravljajo kerubini. 
Edina je, ki je dovolj božanska in čista, da lahko vstopi v nebesa, edina je, ki ji je dovoljeno, da 
se tako zelo približa Bogu, nikomur drugemu še ni uspelo kaj takšnega, zagotovo pa ne moškim, 
saj so oni tisti, ki so ji povzročili tako veliko trpljenja, zato pravi: »Ne ti niti on, / ne on niti on« 
(»Not you, nor him / Not him, nor him«), ta določeni »ti« (»you«) se najverjetneje nanaša na 
njenega očeta, saj je bil izmed vseh najhujši, med temi, ki jim ni dovoljeno v paradiž, je 
najverjetneje tudi njen mož in nato še vsi možje – ljudje –, ki so jo kakorkoli prizadeli. 
Končno se bo osvobodila vsega, kar jo je omejevalo, to je prikazano tudi z ločili, to, kar jo je 
doslej omejevalo in ji onemogočalo osvoboditev, je zapisano v oklepaju, zdaj se bo tega znebila 
in se dvignila v raj: »(moje osebnosti razpadajo, spodnje perilo stare kurbe) – / v Raj« (»(My 
selves dissolving, old whore petticoats)––– / To Paradise«). Slekla bo vsa stara spodnja krila, 
se znebila vseh svojih osebnosti, vseh stvari, ki so jo bremenile in dušile, vseh vlog, ki so ji jih 
dodeljevali drugi in vseh vlog, v katere je vstopala sama. 
Zanimivo je, da svoje osebnosti primerja s »spodnj[im] perilo[m] stare kurbe« (»old whore 
petticoats«), a prav tu se odkriva odgovor na začetno vprašanje pesmi »Čisto? Kaj to pomeni?« 
(»Pure? What does it mean?«). Prav tako se sprva zdi, da se ta podoba ne ujema s trditvijo v 
pesmi »Preveč čista sem zate ali za kogarkoli« (»I am too pure for you or anyone«), a hkrati se 
nekako vendarle ujema. Plathova v pesmi niza podobe, ki si močno nasprotujejo: ali so to 
podobe grešnosti ali pa božanskosti, v pesmi ni nekakšne vmesnosti, le nasprotja, in tako se zdi, 
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da lahko do popolnega očiščenja vodi le popolni greh, le če izkusiš greh v vsej popolnosti, lahko 
izkusiš čistost v vsej popolnosti. Zato Plathova uporabi takšno podobo in se postavi v vlogo 
grešnice ter se opaja v grehu, bolj ko greši, bolj čista je, greh je zanjo očiščujoča voda. Celotna 

























Lady Lazarus (1962) 
 
I have done it again.    
One year in every ten    
I manage it––– 
 
A sort of walking miracle, my skin    
Bright as a Nazi lampshade,    
My right foot 
 
A paperweight, 
My face a featureless, fine    
Jew linen. 
 
Peel off the napkin    
O my enemy.    
Do I terrify ?––– 
 
The nose, the eye pits, the full set of teeth ?    
The sour breath 
Will vanish in a day. 
 
Soon, soon the flesh 
The grave cave ate will be    
At home on me 
 
And I a smiling woman.    
I am only thirty. 
And like the cat I have nine times to die. 
 
This is Number Three.    
What a trash 
To annihilate each decade. 
 
What a million filaments.    
The peanut-crunching crowd    
Shoves in to see 
 
Them unwrap me hand and foot––– 
The big strip tease.    
Gentlemen, ladies 
 
These are my hands    
My knees. 
I may be skin and bone, 
 
Nevertheless, I am the same, identical woman.    
The first time it happened I was ten.    






Spet mi je uspelo. 
Enkrat na vsakih deset let 
je tako – 
 
nekakšen hodeč čudež, moja koža 
svetla kot naci senčnik svetilke, 
moje desno stopalo 
 
obtežilnik za papir, 




o sovražnik moj. 
Te strašim? – 
 
Nos, očesne jamice, cel komplet zob? 
Kiselkast zadah 
bo izginil v enem dnevu. 
 
Kmalu, kmalu bo meso, 
ki ga je pojedla grobna jama, 
doma na meni, 
 
in jaz nasmejana ženska. 
Samo trideset let sem stara. 
In imam devet življenje, kot mačka. 
 
To je številka tri. 
Kakšno sranje, 
popolnoma uničiti vsako desetletje. 
 
Koliko milijonov nitk. 
Množica, ki lušči kikirikije, 
se preriva, da bi videla, 
 




tole so moje roke 
moja kolena. 
Mogoče sem kost in koža, 
 
ampak ista sem, identična ženska. 
Prvič se je zgodilo, ko sem bila stara deset let. 






The second time I meant 
To last it out and not come back at all.    
I rocked shut 
 
As a seashell. 
They had to call and call 
And pick the worms off me like sticky pearls. 
 
Dying 
Is an art, like everything else.    
I do it exceptionally well. 
 
I do it so it feels like hell.    
I do it so it feels real. 
I guess you could say I’ve a call. 
 
It’s easy enough to do it in a cell. 
It’s easy enough to do it and stay put.    
It’s the theatrical 
 
Comeback in broad day 
To the same place, the same face, the same brute    
Amused shout : 
 
‘A miracle!’ 
That knocks me out.    
There is a charge 
 
For the eyeing of my scars, there is a charge    
For the hearing of my heart––– 
It really goes. 
 
And there is a charge, a very large charge    
For a word or a touch    
Or a bit of blood 
 
Or a piece of my hair or my clothes.    
So, so, Herr Doktor.    
So, Herr Enemy. 
 
I am your opus, 
I am your valuable,    
The pure gold baby 
 
That melts to a shriek.    
I turn and burn. 
Do not think I underestimate your great concern. 
 
Ash, ash – 
You poke and stir. 






Drugič sem hotela,  
zdržati do konca in da se ne bi več vrnila. 
Zibajoče sem se zaprla 
 
kot školjka. 
Morali so klicati in klicati 
in pobirat črve z mene kot lepljive bisere. 
 
Umirati 
je umetnost, kot vse drugo. 
To delam izjemno dobro. 
 
Delam tako, da boli kot pekel. 
Delam tako, da se čuti, da gre zares. 
Lahko bi rekli, da sem nadarjena. 
 
Tako enostavno je, da to lahko storiš v celici. 
Tako enostavno je, da to lahko storiš in ostaneš. 
To je teatralična 
 
vrnitev pri belem dnevu 




To me iztiri. 
Ogled mojih brazgotin 
 
se plača, poslušanje 
mojega srca se plača –  
res bije. 
 
In je cena, ogromna cena, 
za besedo ali dotik 
ali kanček krvi 
 
ali košček lasu ali obleke. 
Torej, torej, Herr Doktor. 
Torej, Herr Sovražnik. 
 
Tvoj opus sem, 
sem tvoja dragocenost, 
dojenček iz čistega zlata, 
 
ki se stopi do krika. 
Obračam se in žgem. 
Ne misli, da podcenjujem tvojo veliko skrb. 
 
Pepel, pepel –  
dregneš in premešaš. 








A cake of soap,    
A wedding ring,    
A gold filling. 
 




Out of the ash 
I rise with my red hair    










vstajam s rdečimi lasmi 
in vas goltam kot zrak, moški. (Plath, Ariel 12–15)
 
»Govorka [v pesmi] je ženska, ki ima izjemen in strašen dar ponovnega rojstva. Edina težava 
je, da mora najprej umreti. Ona je Feniks, svobodni duh, karkoli želite. Ona je hkrati tudi le 
dobra, preprosta, zelo iznajdljiva ženska,« je ob branju pesmi povedala Sylvia Plath (CP 294). 
Z naslovom pesmi »Lady Lazarus« se Plathova takoj naveže na biblijsko zgodbo o Lazarju, ki 
ga je Jezus z božjo pomočjo obudil od mrtvih. Naslov pesmi torej predstavi žensko različico 
svetopisemskega Lazarja. 
Pesem začne z verzi: »Spet mi je uspelo. / Enkrat na vsakih deset let / je tako –« (»I have done 
it again. / One year in every ten / I manage it–––«). Toda kaj je to, kar ji uspe? Če te verze 
povežemo z naslovom pesmi, lahko ugotovimo, da je najbrž to, kar ji uspe vsakih deset let, 
resnično nekaj neverjetnega, saj lahko vedno znova umre in se vrne v življenje. Ni presenetljivo, 
da zato to svojo zmožnost opiše kot »nekakšen hodeč čudež« (»A sort of walking miracle«). 
Nato pa tako kot v pesmi »Daddy« in »Fever 103°« poseže po podobah iz druge svetovne vojne. 
Plathova pred bralce postavi strahotne slike grozot, ki so jih nad Judi vršili nacisti v svojih 
taboriščih, da bi uspela ljudem, ki imajo morda njeno stisko za nekaj nepomembnega, prikazati 
moč in razsežnost čustvenih ran, ki jih je v njej povzročila zgodnja očetova smrt in zaradi 
katerih se je vse življenje borila z razdrobljeno identiteto. Menila je, da lahko le s tako drzno 
metaforo ljudem, ki z njo ne delijo podobnih občutij, razloži trpljenje, ki ga preživlja, pa četudi 
se je njej zdelo večje, kot je v resnici bilo (Cattel 407–408). 
Morda tudi zato v pesmi »Lady Lazarus« sebe ne predstavi kot celoto, ampak kot posamezne 
razdrobljene drobce: »moja koža / svetla kot naci senčnik svetilke, / moje desno stopalo / 
obtežilnik za papir, / moj obraz neopazno, fino / židovsko perilo« (»my skin / Bright as a Nazi 
lampshade, / My right foot / A paperweight, / My face a featureless, fine / Jew linen«). Še več, 
to sploh niso več drobci njenega telesa, ampak popolnoma neživi predmeti. 
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Nadaljuje z verzom »Odstrani prtiček« (»Peel off the napkin«). Kdo ali kaj in s koga ali s česa 
naj odstranimo prtiček? Najverjetneje z nje, saj nadaljuje »o sovražnik moj. / Te strašim? –« 
(»O my enemy. / Do I terrify?–––«). Kdo ali kaj je sovražnik, ki naj bi ga zdaj, ko je njena 
resnična podoba razkrita, ustrahovala, in zakaj ga naj bi bilo strah? V naslednjih dveh kiticah 
to pojasni: »Nos, očesne jamice, cel komplet zob? / Kiselkast zadah / bo izginil v enem dnevu. 
/ Kmalu, kmalu bo meso, / ki ga je pojedla grobna jama, / doma na meni« (»The nose, the eye 
pits, the full set of teeth? / The sour breath / Will vanish in a day. / Soon, soon the flesh / The 
grave cave ate will be / At home on me«). Njeno mrtvo telo z začetka pesmi se bo kmalu vrnilo 
v življenje. Sovražnik je odkril njeno skrivnostno nadarjenost; ko je z nje odgrnil prtiček 
oziroma mrtvaški prt ni našel trupla, temveč »nasmejan[o] žensk[o]« (»smiling woman«). 
Njene zmožnosti presegajo običajne človeške sposobnosti in zato je zastrašujoča in nevarna, 
saj poseduje lastnosti, ki so v stvarnem svetu popolnoma nemogoče: »imam devet življenj, kot 
mačka« (»like the cat I have nine times to die«). 
»To je številka tri« (»This is Number Three«), vse, kar je o sebi povedala prej, je resnično, ne 
gre le za enkraten uspeh, ampak je v tem dejanju že prav vešča. In res nadaljuje nekako 
naveličano in prav nič navdušeno nad svojimi neverjetnimi sposobnostmi: »Kakšno sranje, / 
popolnoma uničiti vsako desetletje« (»What a trash / To annihilate each decade«), kot da želi 
reči, kako nadležno se je vedno znova uničiti, pravzaprav izničiti in nato začeti znova, se 
ponovno roditi. 
A če je zanjo njeno dejanje nekaj običajnega, je za ostale ljudi pravi spektakel, saj pravi: 
»Množica, ki lušči kikirikije, / se preriva, da bi videla« (»The peanut-crunching crowd / Shoves 
in to see«). Njihov namen ni, da bi prisostvovali čudežnemu dogodku, za njih je to zabava, 
predstava, kot da gledajo točko kakšnega cirkuškega artista, medtem ko luščijo in grizljajo 
arašide. Še več, opazovanje jim ni dovolj, ugotoviti želijo, kakšno skrivnost skriva, da ji lahko 
uspe kaj takšnega, in da bi to ugotovili, »mi odvijejo roko in nogo –« (»Them unwrap me hand 
and foot–––«) ter ne odnehajo tako dolgo, dokler vse skupaj ne spremenijo v »veliki striptiz« 
(»The big strip tease«), toda pozove jih, naj kar nadaljujejo, saj nima česa prikrivati: »ista sem, 
identična ženska« (»I am the same, identical woman«). 
V naslednjih treh kiticah opiše pretekli dve izkušnji, ki ju je omogočila njena posebna 
nadarjenost. »Prvič se je zgodilo, ko sem bila stara deset let. / Bila je nesreča« (»The first time 
it happened I was ten. / It was an accident«). Dokler ni po naključju odkrila svoje nenavadne 
sposobnosti, sploh ni vedela, da jo ima, tega sploh ni nameravala storiti. »Drugič sem hotela, / 
zdržati do konca in da se ne bi več vrnila« (»The second time I meant / To last it out and not 
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come back at all«), zdaj, ko je svojo zmožnost že poznala, se je odločila, da si je sploh ne želi, 
a ostalim to ni bilo pomembno in so menili, da se kaj tako neverjetnega pa že ne sme zavreči 
ter so jo kar sami priklicali nazaj v življenje: »Morali so klicati in klicati / in pobirat črve z 
mene kot lepljive bisere« (»They had to call and call / And pick the worms off me like sticky 
pearls«). Toda to je bil le še en njen trik, le še ena predstava, da bi tudi ostali ljudje, tako kot 
ona sama, občutili, kaj je to razočaranje, kaj je trpljenje in žalost, ko pričakuješ, da se bo zgodilo 
vse najboljše, da se ti bodo uresničile vse želje, a se ne, kot da se je želela vsem, ki so jo 
kadarkoli prizadeli, maščevati tako, da bi njih okrivila za svojo smrt in da bi se zanjo čutili 
odgovorni. 
Seveda je šlo le za predstavo, saj zapiše: »Umirati / je umetnost, kot vse drugo. / To delam 
izjemno dobro« (»Dying / Is an art, like everything else. / I do it exceptionally well«). Nato 
nadaljuje z verzi »Delam tako, da boli kot pekel. / Delam tako, da se čuti, da gre zares. / Lahko 
bi rekli, da sem nadarjena« (»I do it so it feels like hell. / I do it so it feels real. / I guess you 
could say I’ve a call«). Susan Van Dyne pravi, da »v uprizarjanju svojega samomorilnega 
dejanja 'so it feels like hell,' v svoji zmožnosti trpljenja tekmuje z Luciferjem; in v prirejanju 
svojega lastnega vstajenja, prikaže, da to lahko stori brez posredovanja Boga« (404). To je torej  
njena sposobnost, njena posebnost, ki je popolnoma neodvisna od kogarkoli ali česarkoli 
drugega. 
Seveda, česa takšnega ni lahko storiti, a če to narediš v samoti, nevidno pred drugimi ljudmi, 
še nekako gre, saj »Tako enostavno je, da to lahko storiš v celici. / Tako enostavno je, da to 
lahko storiš in ostaneš« (»It’s easy enough to do it in a cell. / It’s easy enough to do it and stay 
put«), toda tako kot to počne ona: »To je teatralična / vrnitev pri belem dnevu / na isti kraj, k 
istemu obrazu, istemu živalskemu / začudenemu kriku: / 'Čudež!'« (»It’s the theatrical / 
Comeback in broad day / To the same place, the same face, the same brute / Amused shout: / 
‘A miracle!’«), to pa jo resnično »iztiri« (»knocks me out«). 
Ampak ti očividci, priče njenega čudeža, najbrž še ne vedo, da »Ogled mojih brazgotin / se 
plača, poslušanje / mojega srca se plača – / res bije. / In je cena, ogromna cena, / za besedo ali 
dotik / ali kanček krvi / ali košček lasu ali obleke« (»There is a charge / For the eyeing of my 
scars, there is a charge / For the hearing of my heart––– / It really goes. / And there is a charge, 
a very large charge / For a word or a touch / Or a bit of blood / Or a piece of my hair or my 
clothes«). Tako kot vse ima torej tudi njena predstava svojo ceno, česar pa gledalci še niso 
spoznali. Cena, ki jo morajo plačati, pa je še višja za tiste, ki so celo tako zelo požrešni, da si 
upajo vzeti delček nje kot nekakšen spominek; kot da je zdaj želela sporočiti, da naj bodo vsi, 
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ki so ji povzročili bolečino in trpljenje, previdni, saj je zdaj prišel njen čas, da pobere plačilo za 
pretekle dogodke. 
Susan Van Dyne ugotavlja, da Plathova za opazovanje njenega trpljenja zahteva zelo visoko 
odškodnino, ter da beseda »charge« lahko pomeni veliko različnih stvari (cena, tožba, obtožba, 
odgovornost, napad), vsekakor torej ne gre le za gmotno plačilo (406). 
Te opazovalce poimenuje »Herr Doktor« (»Herr Doktor«) in »Herr Sovražnik« (»Herr 
Enemy«) ter jim pravi: »Tvoj opus sem, / sem tvoja dragocenost, / dojenček iz čistega zlata« 
(»I am your opus, / I am your valuable, / The pure gold baby«). Za takšne ljudi je ona pravi 
zaklad, vse, kar bi si lahko zaželeli, in tudi naredi vse, kar od nje zahtevajo, saj pravi, da »se 
stopi do krika« (»melts to a shriek«), in da »Obračam se in žgem« (»turn and burn«) tako kot 
želijo oni. Še več, vse to stori tako, da je videti, kot da to želi sama, da je to njena volja in zato 
je še toliko bolj prepričljiva. Prepričati jih želi, da je to, kar počnejo prav in dobro ter kako zelo 
ceni njihovo skrb in njihovo zanimanje zanjo, zato pravi »Ne misli, da podcenjujem tvojo veliko 
skrb« (»Do not think I underestimate your great concern«). 
Pravzaprav se sama po lastni volji postavi v položaj žrtve, s katero lahko drugi ravnajo tako kot 
si želijo in je sama popolnoma nemočna. Toda zakaj se jim ne upre, ko pa ima vendar tolikšno 
moč, da ji ne more škodovati nič in se celo lahko vrne nazaj v življenje. Ampak ali ni skoraj 
vedno tako, da žrtev mučitelja, seveda, ne potrebuje, mučitelj, da sploh je lahko mučitelj, pa 
žrtev nujno potrebuje. Žrtev je za mučitelja objekt velikega zanimanja, žrtev mučitelj močno 
veže nase, mučitelj je nekako prav obseden s svojo žrtvijo. Zdi se, da Plathova to razmerje 
razume in ve, da je ona tista, brez katere mučitelj ne more. Ona je tista, ki ima nekaj, kar si 
mučitelj želi ali morda prezira pri sebi, pa zato to napada pri drugem, zaveda se, da je ona tista, 
ki grozi identiteti mučitelja, in ne mučitelj tisti, ki grozi njeni identiteti. Ker to razume, si lahko 
dovoli, da se postavi v vlogo prostovoljne žrtve, a navsezadnje je to vseeno le vloga in igra in 
je tako nekako ona tista, ki v tem odnosu prevlada in ima moč. 
»Lady Lazarus lahko, pod zaščito svoje lastne smrti, reče karkoli. Nič več nima izgubiti, saj ne 
more storiti ničesar več, kar bi lahko bilo kaznovano ali prepovedano. Glede tega zavzema 
položaj trdnosti, moči in prednosti, ki jo naredi še bolj fascinantno in privlačno za njene priče« 
(Narbeshuber 196). 
Če ji je prej praznina, ki sta jo za seboj pustila očetova smrt in nato še možev odhod, povzročala 
trpljenje, je zdaj spoznala, da ima prav zaradi te praznine moč, ničesar nima, kar bi lahko 
izgubila, zato pravi: »dregneš in premešaš« (»You poke and stir«), ampak »tam ni ničesar –« 
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(»there is nothing there–––«). Ničesar nima, za kar bi jo bilo strah, da bo izgubila, in prav zato 
je zdaj nevarnejša od kogarkoli in česarkoli. 
Resnično je ona sama ta, ki je nevarna in pri tem ne potrebuje nobenega pomočnika. Skozi 
celotno pesem, vse od prvega verza, ko pravi »I have done it again« in nato nadaljuje »I manage 
it« ter kasneje »I do it exceptionally well« poudari »I« – jaz –, jaz sem tista, ki to stori sama in 
pri tem mi nihče ne pomaga. V naslovu pesmi se poimenuje »Lady Lazarus« in se s tem naveže 
na svetopisemsko zgodbo o obujenju Lazarja, a Lazar to ni storil sam, v življenje ga je vrnil 
Jezus oziroma Bog, ona pa Boga ne potrebuje, ampak vstaja sama, ona ima tolikšno moč, da 
lahko samo sebe obudi nazaj v življenje. 
Toda če se želi ponovno roditi, mora prej umreti, a smrt tu ni cilj, temveč tako kot v nekaterih 
prejšnjih pesmih le sredstvo, le način, kako bo dosegla to, kar si želi. Tako drzno dejanje pa si 
upa storiti zato, ker je v zdajšnjem življenju ne zadržuje nič več, ker razen življenja ne more 
izgubiti ničesar več, a življenje, kjer ni ničesar ali nikogar, za kar ali za koga bi si še želela 
živeti, se ji zdi hujše od smrti in smrt je še edina preostala rešitev, njeno zadnje upanje, ki jo 
lahko odreši in zato je ni strah umreti. Za njo ne ostane nič drugega kot le »Pepel, pepel –« 
(»Ash, ash ––«), a prav iz tega istega pepela – »Iz pepela« (»Out of the ash«) – se ponovno 
rodi. 
Zaradi vsega tega je ni strah smrti, ni je strah umreti, pripravljena je na samouničenje, 
prostovoljno je samouničujoča, ona sama je tista, ki se je odločila umreti in zato je postala še 
močnejša. Uprla se je božji strahotnosti in uničljivosti, ne boji se več njegove pogubne moči, 
nad njo nima več moči. S svojim lastnim, prostovoljnim izničenjem nasprotuje božji uničujoči 
moči in jo hkrati izniči, s samovoljno smrtjo, s samovoljnim izničenjem premaga božjo 
smrtonosno moč uničenja in postane nanj odporna. 
Toda njena mogočnost se ne ustavi tukaj. Ker ji je uspelo nekaj tako neverjetnega, ker ji je 
uspelo izničiti božjo uničljivo moč, ker je premagala Boga, je zdaj njegova moč prešla nanjo, 
zdaj je ona sama postala ta moč, zdaj je ona tista, ki ima katastrofalno moč uničenja, ona je 
tista, ki uničuje. Če je bila prej – neprostovoljno ali prostovoljno – žrtev ona sama, zdaj ni več 
tako, zdaj so ostali njene žrtve, zdaj je ona grožnja njim, grozi lahko celo Bogu, saj ji je uspelo 
premagati njegovo uničljivost. Zdaj ni več Bog tisti, ki odloča o življenju drugih, zdaj je Bog 
ona sama, in tudi njegove moči je prevzela ona sama, zdaj ona odloča o usodi drugih. 
In pri tem ne bo milostljiva, vse, kar ji je še preostalo, je neukrotljiva jeza, goreče je besna na 
vse, ki so jo kakorkoli prizadeli ali ji povzročili trpljenje in zdaj je čas, da pobere svoje plačilo, 
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kot da jim želi sporočiti, zdaj se vam bo povrnilo vse tisto, kar ste vi storili meni in še več. Zato 
zapiše: »Herr Bog, Herr Lucifer / pazi / pazi. / Iz pepela / vstajam s rdečimi lasmi / in vas goltam 
kot zrak, moški« (»Herr God, Herr Lucifer / Beware / Beware. / Out of the ash / I rise with my 
red hair / And I eat men like air«), pazite se, zdaj sem jaz tista, ki je nevarna, ki uničuje, ki je 
smrtonosna. Pred njo nista varna niti Bog niti Lucifer, kaj šele ljudje, Plathova sicer zapiše 
»men,« kar lahko razumemo in prevajamo kot moški, a v angleščini ta beseda označuje tudi 
človeštvo kot celoto, tako moške kot ženske. To besedo pa je najverjetneje uporabila zato, ker 
vseeno bolj izpostavi moške kot ženske, saj so oni tisti, ki so ji povzročili največ trpljenja. 
Hkrati pa je to tudi naziv, ki ga za naslavljanje ljudi v Bibliji uporablja Bog in tako še z 
besedami potrdi, da je zdaj ona Bog in tista, ki ima smrtonosno in uničujočo moč, ki je zanjo 
nekaj tako preprostega in vsakdanjega kot dihanje. 
A dihanje je hkrati nujno potrebno za preživetje, seveda je mogoče, da zanjo ni, ker je tako 
mogočna, a če je, potem zadnji verz pesmi razkrije, da njena osvoboditev ni popolna, saj so 
njen zrak ljudje, to pa pomeni, da jih še vseeno potrebuje. Njen obstoj je, pa četudi s sovraštvom, 
navsezadnje še vedno vezan na obstoj drugih, kar pa pomeni, da sama sebi ni bila nikoli dovolj 
in tako nikoli popolnoma svobodna. Njena smrtonosna dejanja so ji sicer omogočila nekaj 
zadoščenja in ublažila njen goreči bes, a vseeno ne tistega, po čemer je vseskozi hrepenela, 















Sylvia Plath je bila ameriška pesnica in pisateljica, ki je svoje ustvarjanje prepletala s svojim 
lastnim življenjem. Njeno literarno delo so zaznamovali izjemna nadarjenost, duševne težave 
in tragična smrt. Bistveni dogodek njenega življenja je bila zgodnja smrt očeta, ki je ni nikoli 
prebolela, njen oče je bil hladen in nedostopen, a ga je vseeno občudovala, tako zelo, da je 
postal osrednja podoba njenega ustvarjanja. 
Njen odnos do očeta je v njenih pesmih zelo ambivalenten, do njega čuti močno naklonjenost 
in ljubezen ter ga hkrati sovraži in je nanj besna. S smrtjo očeta ni izgubila le njega, ampak je 
njegova smrt tudi vzrok za skoraj vse njene težave, saj je v njej pustila praznino, ki je ni mogel 
zapolniti nihče ali nič več. Oče je bil temelj njenega obstoja, njeno bistvo, izvor ljubezni in 
sreče, izguba očeta predstavlja izgubo vsega, kar si je želela in potrebovala, in zato ne more biti 
srečna. Besna je, ker je umrl in jo pustil samo, a se mu obenem ne more odreči. Po njem hrepeni, 
ker predstavlja vse tisto, kar si želi. Hkrati ga želi uničiti, ker jo je zapustil in v njej pustil 
praznino, ki jo lahko zapolni le ponovna združitev z njim, a za to mora umreti. 
Oče je edini, ki jo lahko odreši, saj ima vse, kar si želi in ji primanjkuje, to pa je varnost in 
ljubezen, a za to mora najprej umreti, saj je oče mrtev in se lahko z njim ponovno združi le v 
smrti. Toda smrt ni namen sama po sebi, je le način, da dobi, kar si želi, samo z lastno 
prostovoljno smrtjo se lahko ponovno združi z očetom. Njena obsedenost s smrtjo ni tako nič 
drugega kot obsedenost z življenjem, saj lahko le v smrti dobi, kar ji primanjkuje in povzroča 
praznino, to pa je oče oziroma varnost in ljubezen, ki ju potrebuje v življenju. Smrt in življenje 
sta neločljiva, eden je pogoj za drugega. 
V pesmi »Full Fathom Five« Plathova do očeta čuti le ljubezen in občudovanje, želi se mu 
pridružiti, saj je življenje brez njega zanjo neznosno, nikjer natančno ne zapiše, da si želi umreti, 
a že sluti, da ji lahko ponovno združitev z očetom omogoči le smrt. V pesmi »Electra on Azalea 
Path« se slutnja spremeni v spoznanje, da je smrt edina, ki jo lahko odreši in ji podari, kar si 
želi, ter da je neizogibna posledica očetove smrti še njena lastna smrt. V teh dveh pesmih je 
očetu močno naklonjena, nanj ni jezna, še več, čuti se celo krivo za njegovo smrt, a v naslednji 
pesmi »The Colossus« se ljubezni pridruži jeza ali vsaj nenaklonjenost, toda to je le bežno in v 
njej vzbudi samo še več krivde. Zaradi očeta je res nesrečna, a se je odločila, da je to vseeno 
boljše, kot da bi bila brez njega. V pesmi »Daddy« pa se odloči, da se želi osvoboditi očetove 
nadvlade in je nanj sovražno besna, ker si jo je drznil zapustiti, zabrusi mu, da ga ne potrebuje 
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več, a njena zmaga je nepopolna. Pesem »Fever 103°« je izraz obupa, ki se spremeni v 
spoznanje, da se svojega trpljenja lahko osvobodi in v naslednji pesmi »Lady Lazarus« to tudi 
stori. Svojo praznino in trpljenje spremeni v moč, ki jo napajata goreči bes in neustavljivo 
maščevanje. 
Navsezadnje pa ji to lahko prinese le delno osvoboditev, saj je na obrobju svojih misli vseskozi 
vedela, da je bila njena izguba prevelika, da bi se je lahko resnično osvobodila, zato v eni izmed 
svojih pesmi zapiše bridko spoznanje, ki je zaznamovalo njeno življenje: »Jaz sem njegova. / 
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